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AGTUILIDADES 
A ciertos per iódicos no les pa-
reció bien la queja amistosa del 
Sr. Min is t ro de E s p a ñ a en Cuba, 
con mot ivo de las procacidades 
de Hermida. 
E i n s i n ú a n que dicha queja 
" q u i z á no merezca el aplauso de 
todos en esta oportunidad en que 
Hermida ha negado importancia 
y c rédi to , á una publ icac ión que 
parece merecer la preferente es-
t imac ión del Sr. Min i s t ro . " 
¿Y no más que del Sr. Minis-
tro? 
¡Pobre publ icación aludida! 
¡Y dichosos esos periódicos, de 
tanta importancia y de tanto 
créd i to que merecen la preferen-
te est imación del públ ico cubano 
y español! 
Por lo demás , si el Sr. Minis -
tro de España , para salir á la de-
fensa de las más altas inst i tucio-
nes de su nación, hubiera espe-
rado á que Hermida dejase de 
atacar á la publ icación aludida, 
bien pudiera haberlo hecho sen-
tado; porque hace más de un 
a ñ o que el corresponsal de La 
Discusión en Madr id no deja á 
sol n i á sombra á dicha publica-
ción; cosa que, por lo demás , no 
parece dar á esta frío ni calor, 
qu izá porque tiene en cuenta que 
aqu í todos saben qu ién es el se-
ñ o r Hermida y por q u é simpati-
zan con él ciertos periódicos que, 
l lamíindose españoles, ven sin 
cuidado y hasta con regocijo que 
dicho i n d i v i d u o diga de los ga-
llegos que son unos sucios y do 
los asturianos que son unos ne-
cios y de las castellanas que no 
conocen el pudor, et sic de ceteris, 
con tal que de paso lance alguna 
in ju r i a soez á la publicación alu-
dida, que no tiene importancia y 
c réd i to porque el Sr. Hermida 
y los per iódicos españoles (!) á 
que venimos ref i r iéndonos, así lo 
han dispuesto. 
En un a r t í cu lo doctrinario que 
a3Ter/publicó E l Fígaro dice el 
señor Mar t ín Morales: 
E l dogma c a t ó l i c o de la Inmacu lada 
C o n c e p e i ó n de M a r í a , madre de J e s ú s , 
es decir, madre de Dios, ha sugerido a l 
racional ismo c o n t e m p o r á n e o , sobre t o -
do en estos ú l t i m o s cincuenta afios y 
desde que T ibe rgh i en p r o t e s t ó i n d i g -
nado contra " e l e s c á n d a l o de l naci-
mien to y la muer te de nn d ios , " l a 
a f i r m a c i ó n en estos d í a s repetida por 
un eminente escritor, de ser el mencio 
nado dogma, e l reto m á s a u d a » que se 
ha lanzado á la r a z ó n humana. Pero, 
as í como la His to r i a , en sentir de M a -
caulay, es " t e r r i t o r i o en l i t i g i o encla-
vado en las fronteras de dos naciones 
diferentes y host i les ," á saber la r azón 
y la i m a g i n a c i ó n , la R e l i g i ó n es campo 
exclusivamente dominado por nn po-
der s in l í m i t e s y sin r i v a l i d a d , el po 
der de la fe, ajeno á la acc ión de toda 
ciencia y hasta fuera del alcance j u r i s -
d icc ional de la lógica . Por eso, las gran-
des religiones son aquellas que p o d r í a -
mos denominar uni tar ias , construidas 
sobre la sola a f i rmac ión de la existen 
cia de nn dios sobrenatural y omnipo 
tente, sin que l a r a z ó n haya in te rven i -
do en modo alguno en el establecimiento 
del credo, que es obra nada m á s que 
del sent imiento, ó para ser m á s preci-
sos, de la tendencia incontrastable del 
a lma á lo in f in i t o . En este sentido, 
apenas hay dogma religioso qne no cho-
que rudamente con la r azón humana. 
Aunque hay varios errores en 
el párrafo que precede, vamos á 
ocuparnos solamente en el que 
encierran las ú l t i m a s l íneas, por-
que á nuestro ju i c io él es el o r i -
gen y el fundamento de todos 
los demás , 
"Apenas hay dogma religioso 
que no choque rudamente con la 
razón humana," 
Proposición á la cual nosotros 
oponemos esta otra: 
No hay n i n g ú n dogma de la 
verdadera rel igión que choque 
ruda n i suavemente con la razón 
humana. 
Algunos dogmas del cristia-
nismo ó del catolicismo, si se 
quiere, es tán por encima de la 
razón humana, ésta no los com-
prende; pero de ah í no se deduce 
que choquen con ella, 6 lo que es 
lo mismo, que sean absurdos. 
L a naturaleza está llena de 
misterios; nadie conoce á raíione 
las primeras causas. Y , sin em-
bargo, no se puede decir que la 
naturaleza choque con la razón. 
Si los dogmas de la re l ig ión 
catól ica chocasen con la razón 
arcelino Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
DE LOTES DE BRILLANTES, JOYAS Y RELOJES DE TODAS CLASES. 
L E G I T I M O S R E L O J E S F . E , R O S K O P F P A T E N T E 
fabricados por el único hijo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
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O r r a d 
v u e s t r o s o j o s 
y c o m p r a d e n 
"LA BOMBA" 
.No e n g a ñ a m o s al públ ico 
por propia conveniencia. 
Nuestras vidrieras mues-
tran siempre lo más nuevo 
que existe en pele ter ía 
i mu 
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AGEVCIA ESCAMB 
D e I d i o m a s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o j s r r a f í a y T e l e g r a f í a 
D I R E C T O R : L U I S B - C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
t u Bolo cuatro xneBe» se pneden adquirir en eita Academia, los conocimlaatoi d« la Arl t 
"ítuu Mercantil y Teneduría de doLibroa. 
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humana, no h a b r í a n i un sólo 
hombre ins t ru ido que creyese en 
ellos, porque en el absurdo no 
es posible creer. 
Y el señor Morales sabe per-
fectamente que las personas ins-
truidas y hasta los sabios que 
aceptan los dogmas religiosos 
forman legión. 
Hemos juzgado convenientes 
estas aclaraciones, por lo mismo 
que E l Fígaro no es un per iód i -
co sectario á quien impor te poco 
llevar la p e r t u r b a c i ó n al seno de 
las familias cubanas, n i el señor 
Morales uno de esos escritores 
que creen que no se puede ser 
ilustrado y part idar io del pro-
greso sin romper abiertamente 
con todas las tradiciones. 
LICENCIA 
E l s eñor Ga i t án de Ayala, M i -
nistro Plenipotenciario de Espa-
ñ a en Cuba, ha pedido á su Go-
bierno dos meses de licencia para 
i r á buscar á su señora y se le han 
concedido. 
E l señor Ga i t án de Ayala em-
barca rá el 20 del actual en el Rei-
na María Cristina, 
Adelantamos esta noticia á re-
serva de despedirle tan afectuo-
samente como se merece. 
DESDE WAÜHiNSTON 
6 de Diciembre. 
E l 20 de Novi( m b e d i je en una car ta 
a l DIARTO: " A h o r a , y a no quedan en 
esta zona m á s que dos pueblos per tur -
bados: H a i t í y Santo Domingo . Se pue-
de prever que, en breve plazo, los Es-
tados Uuidos i n t e r v e n d r á n para poner 
orden en ellos; ya en Santo D o m i n g o , 
con la fiscalización de las Aduanas, 
parece haberse in ic i ado algo en ese sen-
t i d o . " 
A y e r el JVeir TorJc Tribune en u n no-
table trabajo, d e s p u é s de exponer el 
p é s i m o estado po l í t i co , e c o n ó m i c o , fi-
nanciero de la i t e p ú b l i c a Dominicana , 
anuncia qu© el gobierno de Wash ing ton 
va á i n t e r v e n i r a l l í , no para compra r 
t e r r i t o r io , n i aceptarlo como regalo, 
y s í para acabar con la d ic tadura m i l i -
tar y reemplazarla con una verdadera 
r e p ú b l i c a . Se h a r á lo que se ha hecho 
en Cuba, en todo, hasta en el de ta l l e 
de tomar l a b a h í a de S a m a n á para es-
tablecer una carbonera. 
S e g ú n e l Tribune, el que se real ice 
este plan es, no sólo posible, sino pro-
bable. Y como con estas manifestacio-
nes del impor tan te d i a r i o republ icano , 
lo qne se va bascando es preparar l a 
o p i n i ó n , podemos presumir que ya e s t á 
acordado el p ia í í ea r á Santo D o m i n g o . 
Bien lo necesita, á j u z g a r por los datos 
que publ ica el Tribune y que revelan 
un caos, del cual no s a l d r á n por su 
propio esfuerzo los dominicanos de bue-
na voluntad. 
L a Deuda es casi tan grande como la 
de Cuba, pues asciende á 32 mil lones 
laagos de pesos; pero las aduanas no 
producen m á s que unos dos mil lones 
escasos; los d e m á s ingresos son Ins igni -
ficantes. 
Para 600 m i l habi t rn tes hay 38 juz-
gados, 12 gobernadores, 11 admis t ra 
ciones de Haciencia, 8 aduanas, siete 
minister ios,—cada uno de los cuales 
cuesta 40 m i l pesos anuales—no sé cnán-
tos Comandantes Mi l i t a r e s , l a mar de 
generales y todo el é t e r de coroneles; 
y no olvidemos la escuadra, que, como 
el sable de M r . Joseph Prudhomme, 
" s i rve para defender las inst i tuciones, 
y , encasa necesario, para aturarlas " 
U n dominicano, de la c a t e g o r í a qne 
paga, ha d icho a l Tribune: 
— N o tenemos censo ni caminos, n i 
buenos puertos, n i i n s t r u c c i ó n p u b l i c a ; 
el 95 por 100 de la p o b l a c i ó n es i l e t r a 
da. N o tenemos agr icul tores n i mar i -
neros n i gente profesional n i soldados 
d isc ip l inados . No tenemos m á s que 
centenares de coroneles y todos los i n -
gresos del Tesoro se emplean en matar 
hombres. 
j A q u é a ñ a d i r m á s pinceladas? ¿Qu ién 
no conoce este cuadro? ¿Quién na sabe 
lo que han sido los m á s de los pueblos 
hispano americanos desde que se cmau-
ciparon? Algunos han obtenido ya su 
segunda e m a n c i p a c i ó n ; han vencido al 
demonio de la guerra c i v i l y e s t á n aho-
ra en v í a s de prosperidad—IJOS hay 
que, por BU s i t u a c i ó n geográ f i ca no es 
torban á n i n g ú n vecino poderoso y 
s e g u i r á n a l g ú n t iempo m á s entregados 
á coroneles sin pr imeras letras y á doc-
tores que, á pesar de su p r o v i s i ó n de 
letras, no valen m á s que los coroneles. 
Y los hay, como H a i t í y Santo D o m i n -
go, m á s afortunados, puesto que por su 
p r o x i m i d a d á los Estados Uuidos sen-
t i r á n pronto la acc ión de esta gran 
potencia. 
Y a , sin m i d o , el gobierno americano 
ha conseguido controlar una de lag 
aduanas de Santo Domingo, para co-
brar una parte de la deuda de 32 m i -
llones de pesos, ó sea unos cinco y rae 
dio millones. S e g ú n el convenio entre 
las dos r e p ú b l i c a s , si los ingresos de 
esa aduana—la de Puerto Plata—no 
bastan para c u b r i r el pago, los Estados 
Unidos p o d r á n i r ocupando las d e m á s . 
S e g ú n el Tribune, esa o c u p a c i ó n s e r á 
la mejor g a r a n t í a de orden y t r a n q u i l i -
dad para aquel p a í s ; porque toda revo-
luc ión dominicana tiene por obje t ivo 
las aduanas, que son las que dan á los 
caudillos el ne rv io de la guerra , el v i l 
metal . Con las aduanas en poder de 
los americanos, las revoluciones care 
c e r í a u de alicientu-s; s e r í a n meramente 
sportivas; no s e r í a n el arte con finali-
dad, sino el arte por el arte. Los gue-
rreros para levantar fondos t e n d r í a n 
que detener los viajeros en despoblado 
y vaciarles los bolsil los; acaso, hasta 
despojarlos de la ropa in t e r io r ; y és to , 
sobre ser poco luc ra t ivo , c o n v e r t i r í a en 
género chico el e s p e c t á c u l o . 
E l p l an do i n t e r v e n i r a l l í para pJnt-
tear la m á s " c o n v u l s i v a " d é l a s r e p ú -
blicas, es excelente. La a n e x i ó n no 
s e r í a buena; n i s iquiera, mediana. Re-
s o l v e r í a nuqvos problemas v p l a n t e a r í a 
otros, no menos espinosos. H a y que 
reconocer que, donde mayores é x i t o s 
ha tenido l a p o l í t i c a americana—no 
obstante rus er rores—basido en Cuba, 
donde ha contado con el sent imiento 
nacionalista, que era fuerte. A los do-
minicanos no se lea e n s e ñ a r á á gober-
narse, g o b e r n á n d o l o s , sino a y u d á n d o -
los á gobernarse; son dos cosas d i s t i n -
tas. Lo que conviene no es que los 
americanos manden y los dominicanos 
obedezcan; sino que los americanos 
pongan su poder al servicio de los do-
minicanos juiciosos y decentes, para que 
és tos admin is t ren el p a í s y que é s t e 
conserve su personalidad y su bandera. 
Con la carbonera y con la Enmienda 
Pla t t , ya basta para la inf luencia y la 
seguridad de los E s t a d o » Un idos ; los 
c u á l e s necesitan tener a l l í un pueblo 
amigo y agradecido, y no u n pueblo 
s ú b d i t o . Si los informes del Tribune 
son ciertos, esto s e r á lo que se haga y 
e s t a r á bien hecho. 
x r. z. 
m m B i i 
E l Presidente de la Convenc ión 
Nacional del partido liberal, se-
ñ o r Zay as, ha interpuesto recur-
so de inconstitucionalidad contra 
el Reglamento para el cobro de 
los impuestos afectos al E m p r é s -
t i to. 
El señor Zayas funda el recur-
so en las siguientes razones: 
V En que el Reglamento es-
tablece penas y extiende la jur is -
dicción y la competencia do los 
juzgados coorreccionales; lo que 
representa un in t romis ión en fun-
ciones que son privativas del Po-
der Legislativo. 
2* En que dispone dicho Re-
glamento la confiscación de mer-
cancías, lo qne es contrario al 
precepto consignado en el a r t í cu lo 
33 do la Const i tuc ión de la Re-
públ ica; y 
3a En que el procedimiento 
para hacer ejecutivo el impuesto 
no está autorizado por una ley, á 
pesar do exigir esa condic ión el 
a r t í cu lo 34 del Código Funda-
mental. 
La in ic ia t iva de los liberales 
será agradecida por el país, y 
acrecen ta rá las s impa t í a s de ésto 
hacia un partido que empieza á 
inspirar sus acuerdos y RUS actos 
en las necesidades públ icas y en 
los deseos de la op in ión . 
Ese es el camino para realizar 
labor útil y fecunda y para obte-
ner, a d e m á s del aplauso, el apo-
yo de las clases productoras y de 
los elementos conservadores. 
No hav cerveza r o m o la cerveza 1/ \ 
T l i O P I C A L . 
¡ira? f la coloi 
esnaila üe Mwm. 
E l Presideote do la Colonia Espnfio 
la de Ofonfaegm. t r a s m i t i ó el jueves al 
gran d ramaturgo el signieute rnblogra 
ma 
J o s é Rchegaray 
M a d r i d . 
Colonia E s p a ñ o l a de Cienfuegos le 
fe l ic i ta por pn-mio Nobel . Este honra 
á V d . y V d honra ú nuestra pa t r i a 
VWapol. 
VALIOSA COROXA 
En los escaparates de la acre-
ditada Fáb r i ca de Cigarros L a 
Eminencia, Galiano 98, está ex-
puesta a l púb l i co la preciosa coro-
na de oro y plata que lo fué rega-
lada á nuestro querido c o m p a ñ e -
ro el ex imio poeta don Manuel 
Curros E n r í q u e z , e u la gran vela-
da celebrada en su honor en la 
C o r u ñ a el 21 do Octubre pasado. 
Nuestro- estimado amigo don 
Jesús Vales, socio gerente do L a 
E m i n e n c i a , ha pedido al señor Cu-
rros le facilite la preciosa corona 
para exponerla en los escaparates 
donde están expuestos los m a g n í -
ficos regalos que hace "La E m i -
nencia" á, los consumidores de 
sus inmejorables cigarros, con ob-
jeto de que el púb l ico pueda ad-
mirar durante algunos d ías aque-
lla j oya ar t í s t ica de sumo valor, 
más aun que por los metales pre-
ciosos de que está compuesta, por 
el mér i to que tiene como obra de 
arte. 
Felicitamos a! señor Vales por 
su tan hermosa idea, que le signi-
fica como entusiasta de las glorias 
patrias. 
L A H A B A N A 
tiene ya lo que necesita en 
POR PALMA SORIANO 
El s á b a d o emprendieron vinj« do re-
greso por el F e n o c a i r i l Centra l los se-
ñ o r e s AiÍ8t ide8 Oarcia y J o s é Rafael 
Estrada, Alca lde y Sindico , respecti-
vanuMite, dul A j u a t a m i e u t o de Pa lma 
Suriano, quienes • i n i e r o u á esta capi -
tal en u n i ó n de los Comisionados de 
Manzani l lo para gestionar nna l í n e a 
fé r rea qne saque de su ais lamiento á 
esta ú i t i m u pob l ac ión y á Bayano. 
Los s e ñ o r e s G a r c í a y Estrada apro-
yerbaron t a m b i é n su estancia en 1» 
Habana para ins i s t i r en su so l i c i t ud de 
que se construyese nua carretera entre 
Palma Boriano y Santiago de Cuba j 
que reparasen los caminos vecinales de 
la pr imera, obteniendo en sus gestiones 
un resultado satisfactorio, pues el se-
ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a lea 
p r o m e t i ó atender su j u s t a p r e t e n c i ó n y 
consiemif $15.000 para ia r e p a r a c i ó n 
de !os caminos. 
Per ello felicitamos á los citados se-
fioros, á quienes deseamos un í e l i l 
viaje. 
LA ZAFRA. 
E l total de sacos de a z ú c a r entrado 
basta el d í a 9 en Matanzas, ascieuden 
á 3.100. 
E l dia 6 se vendieron en Cienfuegos, 
por nota, las siguientes par t idas : 
50.000 sacos c e n t r í f u g a s , Caracas, á 
3 % centavos l i b r a . 
LUNES 12 DE DICIEMBRE DE 1904. 
F U N C I O N P O K T A N D A S 
A L A B OCHO y C U A R T O . 
Segando acto de 
BUAHMA 
A L A S N U E V E y C U A R T O : 
3' y 4" acto de 
TEATRO IE A1BISI 
G E Á M O S O E S P E C T A C U L O N U N C A V I S T O E N L A H A B A N A 
GRAN COMPAÑIA DE BAILE 
DIRIGIDA POR EL SEÑORR ALDOB ARILLI. 
PRECIOS FORJADA TANDA. 
Orilléa 1?, 2? ó 3er. pisa sin eotrnd...... |2-)J 
Palcos lt62! piso ídem fl-25 
Lunetas con ídem f 0-50 
Butaca con ídem 10-53 
Asientos de tertulia f 0 35 
Asientos de paraíso | 0-10 
Entrada general |0-80 
Entrada de tertulia y paraíso f ) 20 
vr>E! domingo, día 18 da Diciembre, G R A N 
M A T I N E S dedicado & los NIÑOS. 
C . R A M E N T O L 
331 Ti*ictxi.<f>:n 
:?'>. OBISPO NUMKRO 32 
TELEFONO 384 
SuKCiirsal: B A J O S D E P A Y K E T 
SAN JOSE Y ZULUETA 
T E L E F O N O N U M E R O . { 5 1 
c 2314 
RAMENTOL SIEMPRE BENEFACTOR. G R A N N O V E D A D ! i M A G N I F I C O S R E G A L O S 
l ix ivio i-xa. o do ! 
Bombines Lincoln Bennet ~~ „ t 5-00 
Otros idem ingleses I 4-00 
Castores flojos ingleses $ 5-00 
Otros flojos, alta novedad. 
Finís imos pajillas "Moda' 
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S A N L U I S 
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EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
oon todos los adelantos de esta indostrl i , as 
t iñe y limpia toda clase de ropa, tantD de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nao-
vas, se pasa á dom cilio á reoojer los encargos 
avisando al Te lé fono 630, y esta cas i cuenta 
con dos socureales para comodidad del pueblo, 
EernazaZi , L a Francia; y Egido 13, L a Palma, 
las precios arreglados á la s i tuación. 
Teniente Rey 53. trente á Sarrfi. Teléfoní 803 
C 2368 26b- 8 D 
Y 
H A R Á S U R E A P E R T U R A 
C 2375 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS. 
alt 
8t-12 Db 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l e g a n t e q u e se h a v i s t o h a s t a e l d i a , á p r e c i o s m u y r e l u c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o f / m u í a s . 
02293 
O B I S P O 3 5 . ¿ftambia y fíouza, T E L E F O N O 6 7 5 . 
alt i » 
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30,000 sacos c e n t r í f u g a , Hormiguero, 
á 3 % centavos l i b r a . 
D e n t r o de la ac tua l quincena d a r á n 
p r i n c i p i o los ingenios Fe y Reforma, e l 
p r i m e r o de los cuales e s t á j a cortando. 
Adela, Ju l i a y San Jo té, r o m p e r á n 
d e s p u é s de X a v i d a d . 
H o j d e b i ó empezar Zaga; San Pablo 
no lo h a r á hasta Enero. 
H o s t a e l d í a 8 h a b í a n l legado á Oien-
fuegos 5,795 sacos de la ac tual safra. 
elabora cigarros con materia-
les legítimos de la Vuelta-
Ataio, Cien postales selladas 
de esta fábrica valen 50 cts-
R9SIAT EL JAPON 
E N E L T E A T E O D E L A G U E R R A 
M A N C H U R I A 
T e l e g r a f í a n de M u k d e n con fecha 5 
del actual diciendo que c i rcu la e l r u -
mor , de haber sido rechazadas las t ro-
pas japouesas que in ten ta ron envolver 
las posiciones ocupadas por el general 
Renenkampf, con p é r d i d a s enormes. 
L a no t ic ia no ha sido confirmada oíi-
ciolmente, pero se dan pormenores ta-
les de lo ocurr ido, que so tiene per 
c ier to . 
D í c e s e que el general Renenlcampf, 
esperando el ataque de los japoneses, se 
p a r a p e t ó y o c u p ó posiciones m a g n í f i -
cas á la entrada de u n desfiladero, ú l -
t imamente ocupado por los rusos. 
A t r a í d o s los japoneses á dicho s i t i o , 
ante la pos ib i l idad de envolver á los 
rusos, cayeron f á c i l m e n t e en la embos-
cad >, siendo rechazados en los dos 
furiosos ataques que d ieron . Los rusos 
recogieron unos 500 c a d á v e r e s japone-
ses que enterraron inmediatamente , y 
dicen que en el campo de batal la que-
daron como 1,000 m á s , que no recogie 
ron porque los japoneses h a c í a n un fue-
go tremendo cada vez que lo in ten-
ta ron . 
m 
* * 
D i c e n de M u k d e n con fecha 3 que 
los japoneses no contestan a l te r r ib le 
c a ñ o n e o que les hacen los rusos con los 
c a ñ o n e s de s i t io ; pero á veces suelen 
contestar, en las inmediaciones de la 
aldea de Soutchiatoun, con unos c a ñ o -
nes rusos que en la p r i m a v e r a i l l t i m a 
cap tu ra ron á bordo del vapor ruso 
' • M a n c h n r i a " . 
« 
E l d í a 2 de D i c i e m b r e por la tarde 
los japones in tentaron volar , por medio 
de explosivos, el puente del fe r rocar r i l 
sobre el r i o S h a k é , con objeto de ev i ta r 
u n probable m o v i m i e n t o de avance del 
e j é r c i t o ruso; pero é s t o s h i c i e ron nu-
t r i d o fuego sobre los japoneses, h a c i é n -
doles fracasar sus planes. 
A l mismo t iempo, i n i c i a ron los j a -
poneses un ataque sobre la m o n t a ñ a 
P o t i l o f f ( A r b o l so l i ta r io^ , pero fueron 
sorprendidos por l a espalda, por un 
destacemento de cosacos, que no obs-
tante sus esfuerzos por apoderarse de 
una b a t e r í a japonesa, t u v i e r o n que re-
t i rarse á la l legada de refuerzos para 
no verse envueltos y ta l vez copados. 
* 
* • 
D e s p u é s de perseguir e l general Ro-
nemkampf , durante dos d í a s , á los japo-
neses, ha detenido su mov imien to de 
avance y ocupado e s p l é n d i d a s posicio-
nes. 
« * 
T e l e g r a f í a n de San Petersburgo, con 
fecha 6, diciendo que se ha recibido, 
procedente de la Manchur i a , un des-
p a c h o c u r i o s í s i m o , con m o t i v o del arres-
to de u n chino, al que fueron ocupadas 
var ias c á p s u l a s de las que suelen usar-
Be para bombas y otros explosivos po-
derosos. 
A g r e g a el telegrama que el general 
K u r o p a t k i n , t e n d r á necesidad de ro-
dearse de nu t r i da escolta y esto da á 
entender que, aunque fracasado, se ha 
debido d i r i g i r contra él a l g ú n atentado. 
ir 
E l m i n i s t r o de la Guerra ruso, dice 
que no ha recibido n i n g ú n despacho 
que confirme la ú l t i m a derrota de los 
japoneses por el general Renemkampf; 
pero sí de los anteriores, en los que so 
dice quo los rusos cojieron diez y siete 
prisieneros, de los cuales se s u i c i d ó uno. 
DE LÁ "GACETA" 
L a Gaceta del s á b a d o 10 inserta e n -
t re otras las siguientes resoluciones y 
not ic ias : 
— A n u n c i o para e l 10 de Enero p r ó -
x i m o de la subasta que se v e r i f i c a r á en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas de Santa 
Clara de los materiales y maquinar ia 
que posee e l Estado en la finca uPasa 
Caba l los , " de Cienfuegos. 
L a referida subasta se rectifica en el 
sentido de quo los l ic i tadores p o d r á n 
hacer ofertas aisladas por los materia-
les de uno ó varios de los edificios que 
ee rematan. 
— P o r l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t n r a , 
I n d u s t r i a y Comercio se ha concedido á 
don Jorge Junez p r i v i l e g i o de inven-
c i ó n por ' ' u n aparato denominado cou-
gestor perfeccionado." 
— E l s eño r Juez de 1? Ins tanc ia del 
Oeste de esta capital hace saber el fa-
l l e c imien to de D . A n g e l Granda y A l -
Tarez y convoca á los parientes de este 
á fin de que comparezcan ante el Juz-
gado á hacer uso de su derecho. 
EFECTOS DE VIAJE 
PARAGUAS 
BASTONES. 
apoirtctlo» d-© DLiVLEB. 
L A M A R I N A . 
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EL TIEMPO I LAS COSECHAS 
D e l B o l e t í n de la e s t a c i ó n cent ra l 
m e t e o r o l ó g i c a , c l i m a t o l ó g i c a y de cose-
chas correspondiente á la semana que 
t e r m i n ó el 3 de D i c i e m b r e tomamos 
lo que s igue: 
L l u v i a . — L a s ocurr idas en l a semana 
han sido locales y de m u y poca in ten-
sidad, d i s t r ibu idas en dis t intos puntos 
distantes entre si , s in que sea a ú n sen-
sible la falta de ellas para n inguna cla-
se de c u l t i v o ; y es, en cambio, m u y fa-
vorable esa circuustaocia y las d e m á s 
condiciones c l i m a t o l ó g i c a s reinantes, 
para sazonar la c a ñ a y empezar los t ra-
bajos de l a zafra. Los vientos fueron 
variables y de poca fuerza, ocurr iendo 
algunas neblinas en var ios puntos, por 
las madrugadas y m a ñ a n a s . E l grado 
a c t i u o n i é t i i c o ha sido de mediano á a l -
to, y e l h i g r o m é t r i c o se ha sostenido u n 
tanto elevado, excepto en e l S. de San-
ta Clara, a l E . de Cienfuegos, de don-
de se in forma que e l t i empo fué m u y 
seco. A pesar de el lo se ha l l an sobre 
su n i v e l no rma l los r í o s en la v i l l a de 
T r i n i d a d , E n el p l u v i ó m e t r o de esta 
Estac ión Central se han registrado 13.5 
m m . (0 .53 ) de l l u v i a en la semana. 
T e m p e r a t u r a . — F u é m u y var iab le sin-
t i é n d o s e calor en muchos puntos en las 
horas del medio d í a ; pero las noches 
fueron de frescas á f r ías , como corres-
ponde á la e s t ac ión , en todas partes. 
Las m á x i m a y m í n i m a medias regis-
tradas en esta Estación Central, fueron 
2506 ( 7 8 ° ) y 1904 ( 6 7 ° ) , respectiva-
mente. 
C a ñ a . — S u estado de sazón es satis-
factorio en todas partes para empezar 
la molienda, lo que han hecho ya va-
rios Ingenios, y otros lo h a r á n en bre-
ve. E l t i empo es favorable, por la hu-
medad que conserva e l terreno, para 
las siembras de esta p lan ta que se e s t á n 
haciendo en varios puntos, a s í como 
para el brote y desarrollo de las hechas 
anter iormente, que presentan bello as-
pecto, cont inuando la p r e p a r a c i ó n do 
la t i e r r a para efectuar otras m á s , en 
var ios puntos, e f e c t u á n d o s e en Yagua-
j a y , en desmontar, con buen resultado. 
E n C a m a j u a u í ha brotado el g i i i u en 
la mayor par te de la c a ñ a . 
Tabaco. — E s t á al t e rmina r su siem-
bra en Vue l t a -Aba jo , p r e s e n t á n d o m u y 
buen aspecto todas cuantas en diversos 
puntos se han hecho, que en general 
han sido extensas, con e x c e p c i ó n de 
Sancti S p í r i t u s , de donde so in fo rma 
que se s e m b r ó poco. Por el buen estado 
en que se encuentra esta p l a n t a en to-
das partes y por las condiciones favo-
rables del t i empo reinante, se augura 
una buena y abundante cosecha. 
F ru to» menores.—Sigue p r e p a r á n d o s e 
terreno y h a c i é n d o s e s í m b r a s de ellos, 
presentando estas cosechas lisonjero as-
pecto y buen rendimiento en todas par-
tes. 
I n f o r m a diversos—El ganado vacuno 
se reproduce satisfactoriamente en la 
p r o v i n c i a de Santa Clara, en l a que 
c o n t i n ú a t a m b i é n la i m p o r t a c i ó n del 
extranjero, á pesar de que, lo mismo 
en esa p r o v i n c i a que en la de P ina r del 
R í o , e s t á haciendo extragos la epide-
m i a del carbunclo s i n t o m á t i c o , pa r t i cu -
larmente en los terneros, en la p r ime-
ra, aunque se le combate con las inocu-
laciones del suero correspondiente. 
T a m b i é n causa mor tandad en los cer-
dos la pintadil la , y de aves de corra l el 
h igad i l lo , en el N W . de esa misma 
p rov inc ia , s in que haya informes de 
otra enfermedad alguna en los anima-
les en el resto de la R e p ú b l i c a . 
l í P R o p c i r 
S A N T A C T j A f t A 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grande 12 de Diciembre \ 
á las 10 a. m. ] 
A l D I A R I O D K L A M A R I N A 
H a b a n a . 
Las ñ e s t a s re l ig iosas l i a n r e s u l t a d o 
e x p l e n d i d a s . A la p r o c e s i ó n de la P u -
rÍHima a s i s t i ó i m p o n d e r a b l e c o n c u -
r r e n c i a . 
E l m e r c a d o e s t á e n alza. Se h a n 
v e n d i d o mil sacos c e n t r í f u g a s á seis 
ochen ta y cinco. 
L o s vendedores p r e t e n d e n siete. 
E n las elecciones d e l Casino Espa-
ñ o l r e s u l t ó ree lec ta p o r a c l a m a c i ó n 
la d i r e c t i v a con votos de g rac ias y de 
conf ianza . 
E l Corresponsal . 
D£ LA GUARDIA RURAL 
E L ASESINATO DE LA NIÑA ZOILA 
E l c a p i t á n Delgado,que se encuentra 
á las ó r d e n e s del Juez Especial , s e ñ o r 
L a n d a , e n v i ó untelegraraa á la Jefatura 
de la Gua rd i a R u r a l diciendo que la 
p r o c e s a d » Jnaua Tabarea lo m a n d ó á 
buscar ayer con urgencia, d e c l a r á n d o -
le que V í c t o r M o l i n a y Ruper to Ponce 
fueron los que asesinaron la n i f i a Z o i l a 
y le sacaron el c o r a z ó n . 
L a Tabares ra t i f icó sus manifestacio-
nes ante e l Juex, Sr. Lauda, sosteuien-
do un careo con M o l i n a . 
PBÓFUGO 
L a p o l i c í a m u n i c i p a l de C á r d e n a s 
dotuvo ayer a l p r ó f u g o E n r i q u e Ponce. 
INCENDIO 
U n a m á q u i n a del ingenio <¿Tingua-
r o " o r i g i n ó anoche un incendio en los 
campos de cafía de la colonia ' 'Pa-
d r ó n " , q u e m á n d o s e m á s de 8,000 arro-
bas de cafía. 
KOBO 
A l mayordomo de l ingenio ' T i l a r " , 
Br. Zub i l l aga , le sustrajeron de su ha-
b i t a c i ó n e l s á b a d o ú l t i m o vein te y 
cinco pesos, un revolver y otros efec-
tos. 
Fuerzas del d é s t a m e n t o de A r t e m i s a 
procuran la captura de los autores de 
este robo. 
NECROLOGIA. 
Tras pro longada enfermedad, ayer ha 
dejado de ex i s t i r en esta cap i t a l la se-
ñ o r a d o ñ a E s t e f a n í a G o n z á l e z A n l e o , 
perteneciente á una de las m á s antiguas 
y acomodadas famil ias de nuestra so-
ciedad, v i u d a del comandante de l E j é r -
c i to e s p a ñ o l , fal lecido haae ya muchos 
a ñ o s , s e ñ o r B r o g u e r . 
L a d e s a p a r i c i ó n de l a d i s t i n g u i d a 
dama ha de ser hondamente sentida 
por cuantos t e n í a n l a d icha de t r a t a r l a 
y c o n o c í a n sus v i r tudes , su ardiente 
car idad, su modestia y e l decoro con 
que supo sobrel levar los r igores de la 
for tuna que desde una p o s i c i ó n desaho-
gada y e s p l é n d i d a la l l eva ron en su an-
c ian idad á la h u m i l d e estrechez en que 
m u r i ó , rodeada de sus amantes hi jas y 
l lorada por los pobres á quienes s o c o r r í a 
con generosa mano. 
Env iamos á su respetable y bonda-
dosa f a m i l i a e l tes t imonio de nuestro 
m á s sentido p é s a m e y hacemos votos 
por e l eterno descanso de la que en 
v i d a fué modelo de todas las v i r tudes . 
E l c a d á v e r de la s e ñ o r a G o n z á l e z 
A n l e o de Broguer s e r á trasladado es-
ta tarde, á las cuatro, desde la calzada 
do Belascoain, ant igua casa de las V i u -
das, al Comenterio de Colón, donde re-
c i b i r á sepul tura . 
— — 
Como bebida estomacal y refr igerano 
te no hay oti-a que supere á l a cerveza 
L A T R O P I C A L i . 
Cronórae t ro s Borbol la y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, g u i ü o s ó , mate y pul ido, para 
caballeros y s eñoras . H a y u n surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Belojcs de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
claae de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surt ido e sp l énd ido , 
Una v is i ta á esta casa y se c o n v e n c a r á n 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
SÜNTOS VAMOS. 
BAILE KN PALACIO 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
ha dispuesto dar un bai le en palacio, 
en la segunda quincena del mes en-
t rante , en uno de ios d í a s que e s t a r á 
funcionando e l Congreso M é d i c o P a n -
A m e r i c a n o . 
INDULTO 
E l abogado sefíor don Leopoldo Sola 
estuvo hoy eu Palacio, á recomendar 
us i n d u l t ó . 
EN PALACIO 
L l a m a d a por e l sefíor Presidente 
de la R e p á b l i c a ha estado hoy en Pala-
cio la c o m i s i ó n par lamenta r ia del par-
t i do moderado en la A l t a C á m a r a . 
Sabemos qne en la entrevista cele-
brada por dichos s e ñ o r e s con el s e ñ o r 
Estrada Palma, han t ratado de la L e y 
do Saneamiento para la R e p á b l i c a , de 
algunos c r é d i t o s solici tados para Obras 
P ú b l i c a s en general, y de la manera 
do solucionar e l pago del 50 por 100 
que queda pendiente de abono á los in-
d iv iduos de l E j é r c i t o . 
A l a hora de entrar en prensa esta 
e d i c i ó n queda reunida con el Jefe del 
Estado la c i tada Comis ión y el Secreta-
r i o de Obras P ú b l i c a s , s e ñ o r D í a z . 
N U E V O EDIFICIO 
Los s e ñ o r e s Casteleiro y Vizoso, i m -
portadores de f e r r e t e r í a , han adqu i r i do 
del Banco Nacional Cubano el terreno 
de las calles de L a m p a r i l l a , entre las 
de Oficios y Ba ra t i l l o , frente á la plaza 
de San Francisco, para fabricar un edi-
ficio al que t r a s l a d a r á n sus almacenes. 
S e g ú n nuestras noticias los s e ñ o r e s 
Casteleiro y Vizoso, han encargado ya 
los planos de la obra a l arquitecto se-
ñ o r M u r . 
LA MUERTE DE LA NIÑA ZOILA 
E l jefe de la P o l i c í a Especial del Go-
bierno de esta p rov inc ia , ha recibido un 
telegrama de l Agente en G ü i r a de M e -
lena, s e ñ o r J o s é V a l d é s , p a r t i c i p á n d o l e 
que ayer l l egó de San A n t o n i o de los 
B a ñ o s el Juzgado Especial , e n t e r á n d o -
se de que Juana T a b a r é » ha confesado 
el c r imen de la n i ñ a Zo i l a D í a z y que 
para l a noche del mismo d í a se p r e p a -
raba en aquel pueblo una m a n i f e s t a c i ó n 
a l Juzgado y d e m á s autoridades que 
han t rabajado eu el esclarecimiento del 
hecho. 
L I B R E FRANQUICIA 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha con-
cedido l i b r e f ranquicia postal y t e l e g r á -
fica á los Inspectores P e d a g ó g i c o s de la 
R e p ú b l i c a . 
JUNTA DE SUPERINTENDENTES 
E l Superintendente general de Escue-
las de la R e p ú b l i c a , ha convocado á los 
Superintendentes provincia les para el 
10 de Enero del a ñ o entrante. 
COLEGIO DE ABOGADOS 
K b h a b i é n d o s e verif icado por fal ta 
de asistencia de los Colegiales, en el 
n ú m e r o que de termina e l a r t í c u l o 22 
de los Estatutos, la j u n t a general o r d i -
na r ia convocada para el d í a cuatro del 
corr iente , se convoca nuevamente á d i -
chos Colegiales á la expresada j u n t a , 
que d e b e r á tener lugar el m i é r c o l e s 14 
del actual á las cuatro de la tarde* en 
el local del Colegio, Cuba n ú m e r o 40-
a d v i r t i é n d o s e que se t r a t a r á en ella,' 
a d e m á s de la a p r o b a c i ó n de las cuen-
tas d e l a ñ o que t e rmina y del presu-
puesto ven ide ro , de l a e lecc ión de la 
J u n t a de Gobierno, y que se c e l e b r a r á 
cua lquiera que sea e l u ú m e r o de los 
concurrentes. 
Habana, D ic i embre 10 de 1904 .—El 
Decano, Domingo M é n d e z Capote. 
UNA ESCRITURA 
Se ruega á la persona que haya e n -
contrado una escr i tura de solares, á 
nombre del s e ñ o r C á r d e n a s , qne se e x -
t r a v i ó en el Vedado, calle de los B a ñ o s , 
entre 23 y 17, se s i rva entregarla en l a 
r e d a c c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
IMPROCEDENTE 
Con m o t i v o de consulta elevada por 
la A l e a l d í a de Cienfuegos se ha resuel-
to por la S e c r e t a r í a de Hacienda que es 
improcedente l a c o n d o n a c i ó n de las 
mul tas impuestas, como pena regla-
mentar ia , en los expedientes de defrau-
d a c i ó n . 
Q U E M A D E B I L L E T E S 
A las dos de l a ta rde de l d í a seis de 
D i c i e m b r e corr iente , en e l Juzgado Co-
r reccional de l segundo D i s t r i t o de esta 
c iudad , ante el Juez s e ñ o r M á r c o s Gar-
c í a Castro, del F isca l M u n i c i p a l del 
D i s t r i t o N o r t e s e ñ o r Gerardo P ó r t e l a 
de Lasfuentes, y del Secretario sefíor 
J o s é 8. Ferradones Rivas , t uvo l uga r 
el acto de la d e s t r u c i ó n y quema de las 
fracciones de bil letes de l o t e r í a s oeu 
pados en causa n ú m e r o 2853 de l co-
r r ien te a ñ o , seguida contra don M a n u e l 
L ó p e z Vargas por e x p e n d i c i ó n de b i -
lletes de l o t e r í a que se expresan á con-
t i n u a c i ó n : 
10 d é c i m o s de l a L o t e r í a Nac iona l 
de M a d r i d n ú m e r o 9378 que pertene-
c í an a l sorteo que se c e l e b r ó el d í a 30 
de Nov iembre pasado. 
Los que siguen corresponden á la 
L o t e r í a Nac iona l de Méj ico , que se ce-
l e b r ó el d í a 28 de N o v i e m b r e pasado: 
2 v i g é s i m o s de l b i l l e te n ú m e r o 1686. 
— 2 i d . 5843—4 i d . 6024—2 i d . 5867— 
2 i d . 4177—4 i d . 4175—4 i d . 4123— 
2 i d . 3364—2 i d . 3360—2 i d . 3356—4 
i d . 3354—2 i d . 2531—2 i d . 2533—2 i d . 
1690—2 i d . 1692—2 i d . 2537—2 i d . 
15865—1 i d . 11234—1 i d . 1934. 
E S C U E L A G R A T U I T A 
De la escuela Redención, fundada por 
Gabr i e l M i l l e t , nos remi ten lo s iguien-
te: 
Di recc ión 
Por orden del Albacoa testamentario, 
s e ñ o r don Manue l P . M o j a r d i n , y 
acuerdo de la Secc ión de E d u c a c i ó n de 
la Sociedad E c o n ó m i c a , hago saber que 
esta escuela á m i cargo, se a b r i r á o l 6 
de Enero de 1905, y que desde hoy de-
b e r á n hacer las eolioitudes verbales de 
ingreso los n i ñ o s que aspiren á la ense 
ñ a n z a g ra tu i t a qne en aquella se dis-
pensa, p r e s e n t á n d o s e los d í a s h á b i l e s 
de doce á cuatro de l a tarde, en el lo-
cal de la escuela, Buenos Ai res 23; con 
la advertencia de que la m a t r í c u l a e s t á 
l i m i t a d a a l n ú m e r o de cien alumnos. 
Habana D ic i embre 10 de 1904.—El 
Di rec to r , Diego J . Torrea. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
PARA BRILLANTES, fe^IS?; 
* Joyería oro sólido 14 y 18 kilatea, la Joyer ía 
importadora E L DOS D E M A Y O acaba de re-
cibir las ú l t imas novedades de Francia , Suiza 
y Alemania, y ae detallan A precio de fábrica 
E L DOS D E M A Y O , A N G E L E S N. 9. 
C 2331 t-1 Db 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirijeiree á Pedro Mar-
t ín , pintor. Obispo y Mon-?errate, E l C a s i m , 
Te lé fono 569. 14222 28 t - l iN 
J . BORBOLLA. 
C 2*20 
Comostela 52 al 58; 
- t i D 
D R . J O S E R . V I L L A Y E R D E . 
D R . LÜ!S D E SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapía S6>é esquina á Aguiar (entresuelos) 
De 6 á 11 y de ó;2 a ó. 1&348 28-D4 
Movinieato lartíimo 
E L DO 11A 
Con cargamento de carbón fondeó en 
puerto el vapor l l i gMt Dora , procedente 
dee N e w Port (New.) 
L A O L G A 
En la tarde del domingo e n t r ó en puer-
to procedente de Panzacola, la goleta 
americana Olga, con cargamento de ma-
dera. 
E L E R N Y 
E l vapor aus t r í aco de este nombre sa-
lió en la t:\rcte del sAbado para Progreso, 
con carga de t r áns i t o . 
C A S A S I>B O A M B I O 
Plata espaftnla.... de 79 d 70% V. 
Oakhii lk* de 84 á 8 5 V . 
B ü k t e a B. Espa-
rto! de 5 X A 6 ^ V . 
Oro a m e v k a n o ) dg 10s% á ^ p 
coaira espaftol. ) /» • • 
Oro ara r . contra \ & o? o 
p l a t i e spac ia . | ft db r -
Centenes fte.GSplaia. 
Ea cantidades., á 6. Gt? p ata. 
Luises á 6,^2 pl i ta. 
En cantidades., á 6.M3 plata. 
E l ptso amer. ca-
no en plata es- • á 1-36 V . 
pafiola 
Habana. Diciembre 12 de 1904. 
Espectáculos 
GRAN TEATIÍO NACIONAL.—No hay 
func ión . 
TEATRO P A Y K K T . — G r a n C o m p a ñ í a 
Ecuestre y de Var iedades d i r i g i d a por 
D . A n t o n i o P u b i l l o u e s . — F u n c i ó n dia-
r i a , á las ocho—Loa domingos, ma t i -
née». 
TEATRO ALBIBÜ.—Gran C o m p a f i í a 
de B a i l e . — F u n c i ó n por t andas .—A las 
8'16: P r imero y segundo acto de l gran-
dioso baile B r a h m a . — A las 9 '15: Ter-
cero y cuarto del mismo b a i l e — E l do-
mingo , g ran m a t i n é e . 
TEATR<» M A R T I — C o m p a ñ í a C ó m i c o 
l í r i c o D r a m á t i c a d i r i g i d a por don A n -
tonio Medina .—Benef ic io de don Nar -
ciso " V a l d é s . — A las ocho .—Pr imero : 
la comedia en u n acto L a praviana .— 
Segundo: l a zarzuela Torear parolo Jino 
—Tercero: la zarzuela Los carbonero». 
TEATRO A L H A M B R A . — A l a s 8 y 15: 
Rusia y J a p ó n — A las 9¿15: E n la loma 
del Angel. — A las 10' 15- Don R a m ó n el 
bodeguero.—Pronto: E l cochino mágico 
ó la cena de Noche-Buena. 
E x p o B i c r Ó N I M P E R I A L — Q a l i a n o 116 
durante la ac tual semana 50 m a g n í f i c a s 
vistas de la guerra de Cuba y los fu-
nerales de Maceo y G ó m e z . 
Servicio do la Prensa Asociada 
L A A R M A D A B R A S I L E Ñ A 
i?to J a n e i r o , Dic iemOre 1 2 . - S e ü a 
d a d o p r i n c i p i o ea e l Senado á la ú l t i -
m a l e c t u r a d e l p r o y e c t o de ley p o r e l 
c u a l se a u t o r i z a a l g o b i e r n o p a r a c o n -
t r a t a r l a c o n s t r u c c i ó n de v e i n t e y 
ocho nuevos buques de g u e r r a . 
E L P A P A Y L O S P E R E G R I N O S 
A M E R I C A N O S 
B o m a , D i c i e m b r e l ^ — S . S. e l i ' a p a 
l i a r e c i b i d o e n a u d i e n c i a ó los pe re -
g r i n o s de B r e o k l y n , Es tados U n i d o s , 
y les d i ó las g rac ias p o r los s iete m i l 
pesos con que c o u t r i b a y e r o n a l d i n e r o 
d e Sao P e d r o . 
D i ó su b e n d i c i ó n a p o s t i l l e i Á t o d o s 
los q u e c o n c u r r i e r o d á la r e f e r i d a a u -
d i e n c i a y a u t o r i z ó a los sacerdotes p a -
r a t r a e s m i t i r l a á los fieles de sus res-
pec t ivas p a r r o q u i a s . 
P R O P A G A N D A 
R E V O L U C I O N A R I A 
B i f f a , M u s í a Occ iden ta l , D i c i e m b r e 
1 2 — A l sa l i r ayer , de las ig les ias , las 
co rpo rac iones re l ig iosas , va r ios i n d i -
v iduos , q u e f u e r o n a r res t ados p o r l a 
p o l i c í a , r e p a r t i e r o n e n t r e los c n c u -
r r e n t e s p roc lamas r e v o l u c i o n a r i a s r e -
dac tadas en tono v i o l c u t i s i m o . 
L A M A Y O R I A D E L G O B I E R N O 
P a r í s , D i c i e m b r e J J ? — D e b i d o a, c i e r -
tas s egur idades que d i ó e l g o b i e r n o , 
l a m a y o r í a q u e o b t u v o en l a C á m a r a de 
D i p u t a d o s en l a v o t a c i ó n d e l s á b a d o , 
a s c e n d i ó á t r e i n t a , e n vez de los dos 
votos que se a n u n c i a r o n antes de ayer 
L E Y A P R O B A D A 
M a d r i d , D i c i e m b r e 1 2 - E l Senado 
h a a p r o b a d o l a ley a n t i - a n a r q u i s t a . 
C A R R E R A D B B I C I C L E T A S 
New Y o r k , , D i c i e m b r e 1 2 . - E n l a 
c a r r e r a de b i c i c l e t a s e fec tuada e n 
M a d i s o n Square G a r d c n , c u y a d u r a -
c i ó n f u é de seis d í a s c o n sus r e s p e c t i -
vas noches , h a sa l ido t r i u n f a n t e l a 
pare ja a m e r i c a n a de Sheepshead 
B a y , L o n g I s l a n d , E . F . K o o t y O l i -
ve r D o r l o n . 
E n d i c h a c a r r e r a t o m a r o n p a r t e 
d i ec iocho parejas d e los m á s fumosos 
c ic l i s t a s d e l m u n d o . 
I M P O N E N T E C E R E M O N I A 
B o m a , D i c i e m b r e J ^ . - C a l c ú l a s e e n 
G0,O0O e l n ú m e r o de personas quo 
a s i s t i e ron ayer en l a b a s í l i c a de San 
P e d r o , á l a c a n o n i z a c i ó n de los b i e n -
a v e n t u r a d o s A l e j a n d r o S a u l í y Ge-
r a r d o M a i e l l a ; f u é m u y i m p o n e n t e l a 
c e r e m o n i a , y e n t r e los c o n c u r r e n t e s 
se h a l l a b a n los marqueses A m b r o s i o 
S a u l i y de N e g r o t t e , con v a r i o s o t ros 
descendientes de los c i t ados santos 
varones . 
E n unos es tandar tes que c o l g a b a n 
deba jo d e l d o m o , es taban r ep re sen ta -
dos los p r í u c i p a l e s m i l a g r o s hechos 
p o r los n t i cvos santos y a l l l e g a r e l 
P a p a en la s i l l a g e s t a t o r i a a l t e m p l o , 
su p resne ia f u é s a l u d a d a p o r p r o l o n -
gados g r i t o s d e " ¡ V i y a e l Papa! ¡ V i v a 
P i ó X ! " 
K l P a d r e Santo d i j o la m i sa y se r e -
t i r ó s e g u i d a m e n t e á sus h a b i t a c i o n e s 
p a r t i c u l a r e s . Dicese q u e se s e n t í a 
m u y f a t i gado . 
L A B O L S A D E V A L O R E S 
Xxieva Y o r k , D ic iembre . L a 
B o l s a ha a b i e r t o hoy con f lo jedad en 
las co t izac iones de l a m a y o r p a r t e de 
los valores . 
N U E V A B A J A 
D E L A R E M O L A C H A 
L o n d r e s , Dic iembre , 12 . — )£1 p r e c i o 
d e l a z ú c a r de r e m o l a c h a ha e x p o r i -
m e n t a d o hoy o t r o p e q u e ñ o q u e b r a n -
t o , c o t i z á n d o s e á Í4k*. 4 r . l | 2 d . 
L A B O L S A D B N U E V A Y O R K 
El sAbado, se vendieron en la Bol-
sa de Valo-ea de N e w Yorlc, 1.637,400 
bonos y acciones do las principales era-
presas que radican en los Estados Uuidos. 
.luguotes de todas clases, for-
mas y precios los encuentra us-
ted en 
Obispo OS, e squ ina d e A g u a c a t e 
y O ' U e i l l y 5 1 . T e i e r . 5 6 0 . 
Tenemos nn sur t ido colosal de 
preciosas m u ñ e c a s inrompibles. 
C 2235 24 Nv 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 11 do Diciembre, he-
chas al aire libre en E L A L M E N D A R E 9 , 









Secii fie latt Personal 
Cm kim DE IB km. 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del Br. Presidente de la So-
ciedad se anuncia por este medio, que el pró-
ximo domingo 18 del corriente mes £ las doce 
j del d í a y en el sa lón principal de esto Centro, 
t e n d r á lagar la cont inuac ión de la T E R C E R A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A correspon-
diente al a ñ o en curso, qne dió principio el 
domi ngo anterior. 
8e advierte que los señores socios deberán 
presentar el recibo del mes de la fecha, para 
acreditar su derecho y personalidad. 
Habana 12 de Diciembre de 1904,—El Secre-
tario, p. s. r. Fé l ix Pérez. 
C-2378 alt 3-12 
Dr. 
Cirugía en goneral .—Vías Urinarias.—Bnfer-
meaades do Sofifvaí»,- -Consultat de 11 a 2. La-
gunas 08. Telf í o s o 1342. C2234 24 N 
D I . A. SMVBEIO 
M E D I C C - H O M E O P A T A 
Especialista en enfcrmedudes de las Sras. y 
de los n iño ' . 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad ce O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una A tres.—Gratis para los po-
bres.—Te i tro Payrot, por Zalaeta. 
C-1430 136- 19 J l 
EL ORIENTAL AFRICANO 
C U R A las S I F I L I S m á s R E B E L D E S 
E X 3 0 D I A S 
Para informes generales sus únicos Agentes 
en la República de Cuba 
Obispo esqu ina á A g u i a r 
PELETERIA E l Paseo , 
De venta 
EN LA BOTICA "EL AMPARO" 
<lol JLrto. C a s t c l l s . 
Empedrado esquina 4 Aguiar.—Habana 
12-3Db C—2341 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Almacén : 
250 c. cerveza P[P. fl0.62 o. 
1S6 c. id. id. T id. $10.62 c. 
125 c. id. Pilsiner T . $8.82 c. 
50 c. Poter (cerveza negra) fll.50 uno. 
400 c. paquetes 1 Ib. maicena E l Globo iQy 
100 c. 1[2 paquetes, maicena id. $7 q. 
38 c. Ii4 paquetes, maicena id. $7^ q. 
60 gf. ginebra E l Ancla f 12 gf. 
2000(3 papas inglesa f3.1f6 q. 
1000(3 id. id. |7.37>¿ q. 
50 c. membrillo §18 q. 
25 barriles cerveza negra f 13'j uno. 
60 c. mantequilla Heyraan 200 grams. «4fl (• 
100 jamones Gallegos E x t r a N. O. ?40 q. 
160 c. poras Beston $5.60 c , 
42 p. vino Terregosa $66 una. 
40 c. Adroit Imbert $11 c. 
40 c. vino 24̂ 2 Rioja Terregosa f4Ví o. 
30 c, cbocolate Matías López |3Ó q. 
100 c. sidra E l Asturiano $5 c. 
200 c. melocotnes E l Gallo $3.75 c. 
100 c. bt. vino verde. Oporto $6 una, 
15 c. ginebra inglesa E l Gato $11.10 c. 
10 c. ajenjo Cusenier $13.50 c. 
50 g. id. id. Holandesa. $10.50 g. 
10 c. Jerez Acorazado Pelayo flO.sO c. 
10 c. Champagne G. H . Mumm $37.65 ana. 
100 c. quesos patagras E l Gallo $22 q. 
10 c. id. Flandes id. $23 q. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 10: 
De Newport (New) en 8 dias vap. Ings. Dor» 
cap. Goulding tonds. 1755 con carbón la 
West Indies. Coal & Co. 
Dia 12: 
De Pascagoula, en 7 dias gta. amer. Olga capi-
t á n Ganderson tonds. 308 con madera a R. 
P. Santamaría . 
Veracrúz y Progreso en 4 .dias vap. amer. 
De Vierilanzcia, cap. Knight , tons. 4115, con 
carga y pasajeros a Zaldo y Cp. 
' S A L I D O S 
Día 10; 
Progreso, vap. auatruiaco Erney. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Veracrúz y Progreso, en el vap. am. V i -
gilancia: 
Sres. Blanca Fernandez—Guillermo Averolft 
—Enrique Conáshat—Alfredo de Regil—No-
hemias Chanel—Fernando Rios—George Dln« 
lop—José Garteis—Antonio Mart ínez—Angel 
Mlguelet—Justo Domingo—Jesús Suarez—An-
drés Seco—Serafín Fernandez—Antonio Arias 
— E l v i r a Franchi—Luisa García—Manuel Gar* 
cía—María Pagan—S. Pagan—Manuel García 
—Manuel González—Desiderio López—Bautia* 
ta R o d r í g u e z - S a l v a d o r Suarez—Antonio San-
t iage—José López Ruiz—Hermenegildo Ro-
dr íguez—José B i l l s—José Vázquez—Andrés 
Caral—Eduardo y Ramiro Serra—Angel Gon-
zález—25 de transito. 
S A L I D O S 
Para K e y West y Tampa, en el vap. am. Olí-
vette: 
Sres. E . Ellenger y Era.—M. Waterman—J. 
Hart y Sra. tí. Rimoch y 1 de fam.—Wm. J . 
Halman—Chas Dletzen y Sra .—B. E . Moody— 
Josefina Florea—A. Diaz—O. Ballein—J. F e r -
nandez—A. Soto—M. Uiaz—F. Velazquez—M. 
F e r n á n d e z - A . y J . González R. Chao—P. 
Fernandez—J. Suarez—M. Menendez—T. Que-
sada—A. Morales—S. García—T. T. Denosta-» 
A. Oladilla—T. N. Gato S. V. Pérez—C. Va-
llés—J. R. Peña—E. Vinagre—B. Rodríguez— 
J . Rubia—N. S. K n i g h t - S . Tin—P. O. Rickens 
y Sra. D. González A. Rodríguez—D. P, 
Blain y 4 de fam.—W. I . Morgan y 1 de fam.— 
C. Fernandez. 
Para N. York , vap. amer. México: 
Sres. Patrich Judge y 2 de fam.—Odar Ricei 
—Charles Ransey P. Perhan—H. Taylor y 1 
de fam.—Francisco Portuondo—H. Freeman— 
Luis Adams y 1 de fam.—BalinaPomero y 3 d« 
fam.—Salomé Madeganuba G. León y 1 d* 
fam.—U. Bellinson—M. Green—James Budd—» 
Thomas Me Malh—Alice Converse-Laureano 
Fuentes—J. Mil'.cr—CenAreo Lapuica—Abelar-
do Canales—R. tíodin—Samuel Cbapman—Ja-
mes Murphy—J. Lee N. Thaleher y 1 de fa-
milia—Gonzalo T o r r e s - J o s é Pérez—Jacobo do 
Acevedo. 
Para Mobila, en el vap. amer*. Saratoga. 
Sres. W. Ballian y 3 de fam.—Clara Redo— 
P. Miller y 1 de fam.—E. Muholson y 1 de fa-
milia—M. C. Bradley y 3 de fam.—C. Pond y 2 
de fam.—J. P. E lmer y Gra.—S. Ardinay—M. 
Beal—S. Rnlond—W. Rincorlon v 2 de familia 
— T . Ryan y Sra — T . Papo—H. Mollory y se-
ñora—R. Ricbords—J. Braul—W. Powers—G. 
T u l l - F . H o r s - W . Oliver—N. Davidson y 2 d« 
fam.—W. Colton—Agustín Masana—N. Mand 
- E d u a r d o Mayrcihan S. Van Rooyer—F, 
Bemington—John Piske—Ramón Tugóla—P« 
fecto L l a m a - V . Recos—8. Adelson—G. Chana* 
berlain—Emilia Nelsou—E. Calesant—Pascual 
Calesant. 
A " V X B O S 
i i i H O U W i í E S 
DE mm! e M 
D E L A H A B A N A 
D e o r d e n <lcl s e ñ o r P r e s i d e n t e se 
c i t a ú los s e ñ o r e s asociados p a r a 1» 
J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a que se 
c e l e b r a r á con e l i s ü n i e r o de los que 
c o u r u r r a n , c o n f o r m e a l K e g l a m e n t o , 
á las s iete y m e d i a de l a noche d e l d í a 
t S d e l c o r r i e n t e , e u los salones d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o , y con o b j e t o do 
t r a t a r de la v a r i a c i ó n e l d i s e ñ o de la 
p r e c i n t a C o r p o r a c i ó n y de la m o d i -
f i c a c i ó n d e l t i t u l o de la m i s m a . 
H a b a n a , D i c i e m b r e I D de 1904 .— 
J o s é Bef t rons , Sec re t a r io . 
C 2 3 7 0 3-10 1-12 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
D E MU mimmm Í 
LGrüAR 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 22. 
T e l é f o n o (>4(> . -Apar tado 853. 
H A B A N A 
DEPOSITARIOS DE LOS ftl&dOS DE LA (• .-iTAMA 
H . U p m a n n y C o m i i a ñ l a . 
T h e K o y a l B a n c k o f C a n a d á . 
Gr. L a w t o n Cha i lds y C o m p a ñ í a . 
B a n c o de L o n d r e s y de M é x i c o . 
Cuando se nos pida que tomemos Certificar 
dos de Invereión en otra Compañía ó qn« 
ahorremos bajo cualquier plan ó sistema, re-
cuérdese que E L O U A B D I A N es la Onica Com-
pañía que tiene perfectamente garantiiadoS 
sus certificados de ahorro con primerfcs hipo-
tecas ?obre fincas urbanas en la Habana y 
efectivo en loe Bancos para poder pagarlos to-
dos á e u vencimiento, como está dispuesta * 
demostrarlo; que E L G U A R D I A N es l a ün;c» 
Compañía en su clase que ha pagado contri-
buciones y que ninguna otra cine sepamos ü» 
liquidado su balance con la Administración da 
Rentas ascendente en el año actnal & f 966.65; 
que E L G U A R D I A N merece nuestra pr imer» 
consideración por el gran nümero de negocio» 
en vigor no igualados por ninguna otra Com-
pañía, por la solvencia y arraigo de sus direc-
tores y por la fidelidad y honradez con qna 
cumple sus compromisos. 
F2297 Dbre. l í 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
de la H a b a n a . 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el R e -
gistro Mercantil do.la Habana. 
F U N D A D A E N E L A Ñ O D B 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lonja de Víveres ) . 
Horas de despacho: de 8 & 10 a. m. y de 12 i 
4p. m. 
Teléfono 8.—Habana.—Apartado S95. 
Esta Kecret'iría á la qne están asociados C<t-
Bierclantea, Banqueros. Almacenistas, F a b n -
cantesy detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota alff^J 
Ka de entrada á los sefiores que se asocien y » 
solo la de mes & de trimestre, que es desde un 
peso á 55 centavos mtnsualee, según la impor-
tar cia de la industria ó comercio que se ejerz*. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
tar'* y tan necesaria á los que se dedican a 1* 
inriusTria y al comercio. 
l'recio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
C2Í96 26-13 NF 
A P l A t t l V j g ^ ^ i ^ m A m K ^ W — E d i c i ó n de la tarde,—Diciembre 12 de 1 9 0 4 . 
Y 
r' K 9 112—Para probar la orfaQdad de 
menores de 23 á 20 afios y 20 abajo ¿qué 
partidas se necesitan, para licencias 6 
lonsejos y para matrimonios? 
R - — L a orfandad se prueba con los 
documentos que acreditan la defunción 
de los padres. Los menores de edad, 
mayores de 20 afios necesitan del con-
sejo favorable de sus padres para con-
traer matrimonio, pues si le fuere a d -
verso, no podrán contraerlo hasta que 
transcurran tres meses después de la 
negativa. Los menores de 20 afios nece-
sitan del consentimiento do las perso-
nas autorizadas á prestarlo con arreglo 
á la ley. Todo menor de edad debe te-
ner constituido un consejo de familia 
previa la prueba del fallecimiento de 
sus padres y de la just i f icación de sa 
cualidad de hijo de éstos . 
K 9 113.—Las partidas ¿deben ser pa-
rroquiales ó del Registro C i v i l ! 
I.us partidas probatorias vade orfan-
dad ya de nacimiento ó bautismo ¿de-
ben de acompañarse al expediente? 
E . — L o s documentos para justificar 
el nacimiento, el matrimonio ó la de-
función de las personas, necesariamente 
han de ser partidas parroquiales si di-
chos estados concernientes al estado ci-
r i l han tenido lugar antes de 19 de Ene-
ro de 1885, fecha en que comenzó á re-
gir en esta Is la la L e y del Kegistro C i 
v i l ; y después de esta fecha, certifica-
ciones de los asientos relativos á los ex-
presados actos que consten en el men-
cionado l í eg i s tro . 
K ? 114.—¿Se remite al Registro C i -
v i l para su inscr ipc ión , ó basta que se 
consignen en el expediente en su lugar 
correspondientet 
R — L o s documentos que en ella se 
relacionan deben acompañarse a l expe-
diente do matrimonio religioso que se 
remite al Registro del Estado C i v i l pa-
r a su inscr ipc ión. 
N? 115.—El viudo ó viuda que dá 
licencia ó consejo ¿basta su relación ju-
rada como tal y con testigos ó se nece-
sita el certificado de defunc ión del cón-
yuge para acreditar su viudez? 
R.—Cuando se trata del viudo, no 
tiene éste necesidad de acreditar la de-
lunc ión de su esposa para el consenti-
miento ó consejo al hijo que pretende 
cacarse; pero si es la viuda la lla-
mada á otorgar esa licencia ó consejo, 
neces i tará acreditar la muerte de su 
marido. 
La cerveza L A T U O P I C A 1 , es la 
re ina de las cervezas que se toman. 
[J m i [¡ m \ m i 
E n e l Colegio de M o n t s e r r a t 
E l pueblo de Cieafuegos, como si 
quisiera demostrar que lejos de enti-
biarse su fe religiosa, con aut i l iberales 
y t i r á n i c a s prohibic iones recibe con 
ellas nuevo fervor, ha acudido con ma-
yor entusiasmo que nnuca á las fiestas 
que en las dis t intas iglesias de la c iu-
dad se han celebrado en honor de la 
Inmaculada. 
L lena se hallaba la del colegio de 
Montserrat en la hermosa misa cantada 
por algunos padres J e s u í t a s y por a lum-
nos del colegio y a c o m p a ñ a d a por nu-
t r i d a orquesta. Ofic ió la el E . P, Erras-
t i , que tan acertadamente d i r ige el 
mejor y m á s numeroso de los planteles 
de p r imera y segunda e n s e ñ a n z a de es-
ta p o b l a c i ó n . P r e d i c ó e l s e r m ó n el 
i lus t rado y j o v e n sacerdote P. Bi lbao . 
Profundidad en las ideas, solidez en los 
argumentos, c la r idad y orden en la ex-
posic ión , comparaciones br i l lantes , ca-
lor de afectos hondos y sentidos, gala-
nura y elegancia en el lenguaje, dulzu-
ra y serenidad en l a voz, d e c l a m a c i ó n 
expresiva y na tu r a l ; todo lo r e u n i ó el 
P. Bi lbao en su magis t ra l y elocuente 
p a n e g í r i c o . Con razones teo lóg icas , 
con copiosos textos de los Santos P a -
dres, con deducciones naturales basa-
das en la r e v e l a c i ó n p r o b ó que la V i r -
sen es la c r i a tu ra m á s p r iv i l eg i ada de 
cuantas han salido do las manos del 
Omnipotente . Donde t e rmina la gran-
deza del m á s al to se ra f ín , comienza la 
de M a r í a . Su p e r o r a c i ó n fué sobrema-
nera t ie rna y conmovedora. E l pane-
g í r i co del P. B i lbao es uno de los m e -
jores que hemos o í d o en Cienfuegos. 
Las Hi j a s de M a r í a , bel la representa-
ción de la j u v e n t u d femenina de Cien-
fuegos, con sus b l a n q u í s i m o s cendales, 
s í m b o l o de la pureza, daban a l templo 
un aspecto de encanto angelical . 
Bel lo e s p e c t á c u l o era á fé el que pre-
sentaba la p r o c e s i ó n que por la noche 
r e c o r r i ó e l espacioso a t r io del colegio. 
A d o r n á b a n l o a r t í s t i c o s arcos cubiertos 
de frondosas ramas dis t intamente c o m -
binadas. A q u e l orden perfecto, aquella 
compostura y v e n e r a c i ó n con que desfi-
laban los numerosos uiHos ante la her-
mosa imagen de la V i r g e n que iba es-
parciendo en derredor caudales de p u -
r í s i m o c a r i ñ o y de in f in i t a ternura, 
aquel ambiente perfumado de incienso, 
de santidad y de inefable poes ía , aque-
llas sagradas y m í s t i c a s h a r m o n í a s que 
en los vastos p ó r t i c o s resonaban, des-
p r e n d í a n el a lma de la v i l carne que la 
apris iona y la elevaban á otras regio-
nes de imper tu rbab le y serena bienan-
danza que deben ser sin duda la ante-
sala del cielo. A u n hinchen nuestro 
á n i m o de p u r í s i m o deleite las inspi ra-
n m m 
Ciiciiíau ti ú I m é E m H A 
Tan BÉJWII st) hállate, 
fine el eyacM no m m 
For m esfuerzos m bacía. 
¿Habrá otro, entre sí decía, 
Más eslMido m yo? 
Y eüaüílo el rostro yolnó.. 
Halló la resDoesta TicMo 
Uss otro tasto m iba M M 
T E J A P O N E S , se curó. 
Se vende el Té J a p o n é s del Dr . 
González, en la Botica "San Jo-
sé" , calle de la Habana n, 112, y 
en todas las Farmacias acredita-
das de la Repúb l i ca . 
C 2275 t 1 D 
S stereóscopoa con vistas. 
entes de oro con piedras del Bras i l . 
t í»lcohómetros y lactodens ímetros , 
p internas m á g i c a s de 1 á 50 pesos, 
¡ s icroscopioa y termómetros . 
Astuches de dibujo y compases. 
Niveles, teodolitos y brújulas , 
y oble dec ímetros , reglas y escuadras. 
Anteojos y gemelos de larga vista. 
R a d i ó m e t r o s y meridianos, 
ftj'spojuelos de todas clases. 
Goe g r a d ú a la vista grát i s . 
OBISPO 54. TtléfOEO 3011. 
C 2327 alt 13t-l Db 
JPo lvo cío Airirogs 
o t o i i d e O r o 
CÍ311 
I I B F Í E E EXQUISITO fPERMANENTE 
U e v e n t a e n tudas la» p e r í u m e r í a a , sede' 
rfíif y F a r m a c i a s de la I s l a . • 
D e r r i t o ; Bftfcta CruseHas, Obispo 107, 
casi e squ ina á Vi l l egas . 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
I D 
das y melodiosas notas del ::Snrge et 
prospera, formosa' deGorroti , tan sen-
t idamente cantado por el P. Bilbao y 
tan concertadamente a c o m p a ñ a d o por 
los n iños del colegio. 
M á s profundo y eficaa i n ü u j o ejerce 
en el corazón y en los afectos morales 
de la niñez una de estas ü e s t a s re l ig io-
sas que con tan buen acuerdo celebran 
los PP . Jesnitas qu© los libros de pe-
d a g o g í a m o d e r n í s i m a y m i l discursos 
t r ibun ic ios en los que se ahueca ei ce-
rebro y la voz para hablar de una l i-
bertad, de un pa t r io t i smo y de uua 
moralidad que ni se siente n i se prac-
tica. Esos afectos que vivifican la fe y 
le dan calor y al iento no hay prohibi-
ciones que los ex t inga ni arranque. 
Llegue nuestra m á s sincera felicita-
c ión á lós que tan sabia y provechosa-
mente d i r i g e n el acreditado colegio de 
Montserra t . 
(De L a Correspondencia.) 
ik F I E S T A D E M Á T i l A S 
Con la mayor solemnidad y regocijo 
se han realizado las fiestas de la P u r í s i -
ma. Por la m a ñ a n a c e l e b r ó s e uua misa 
á gran orquesta en la e rmi ta . Ofició el 
padre Pastor, a u x i l i a d o de dos padres 
paules. L a o r a c i ó n estuvo á cargo del 
padre Juan Alva rez , m u y elocuente y 
sentida. 
L a concurrencia á la misa fué en ex -
t remo notable y numerosa, asistiendo 
m u y d is t inguidas damas y caballeros. 
T a en aquellas horas de la m a ñ a n a 
a f lu ían á la pintoresca loma i n n u m e r a -
bles grupos de personas y muchos en 
fami l ia , dispuestas á presenciar los fes-
tejos de la esplanada, j u n t o á la e r m i -
ta, donde h a b í a grandes mot ivos de so-
laz y d i s t r a c c i ó n . Cerca de l a casa don-
de a p a r e c í a la mesa del almuerzo, esta-
ban instaladas varias glorietas y entol-
dados, con sil las para que las damas 
pud ie ran honrar la fiesta s i n l a moles-
t i a del sol. 
En los alrededores de la meseta ha-
b í a puestos de fruta y de bebidas, un 
T í o - v i v o , recreos ó p t i c o s , m u ñ e c o s au-
t o m á t i c o s y otros medios de d i v e r s i ó n . 
Jun to á las espesuras de l monte que 
rodea la loma, a p a r e c í a n sentadas sobre 
la yerba y á la sombra de una m u r a l l a 
de cactus, muchas fami l ias que t r a í a n 
sus almuerzos y meriendas para pasar 
a l l í todo el d í a . A q u e l l o presentaba to-
do el aspecto de las giras campestres 
tan a l uso en E s p a ñ a , dando una idea 
del amor que nuestro pueblo siente por 
las dulzuras del campo. 
Luego, ¡ e n á n grata es l a v i d a en 
aquella loma de Montser ra t que d o m i -
na los valles h e r m o s í s i m o s , g lo r i a y 
encanto de la pintoresca Matanzas! N o 
se cansa uno de esparcir l a vis ta por 
aquellos alrededores; un paisaje idea l 
que no p o d r í a snjer i r el pincel del 
m á s insp i rado colorista. 
E i valle del Y o m u r í , la c iudad de | 
Matanzas, e l panorama de la bahia, I 
todo bajo au cielo de un azul c r i s ta l ino ; ' 
y en m i t a a de aquel hor izonte e sp l én -
d ido y variado, la modesta e rmi t a y la 
esplanada en que se pasean las genti-
Fascinados por aquella v i s i ó n delei-
tosa, no i e n t í a m o s pasar e l t iempo, 
cuando nuestros queridos amigos de la 
Colonia E s p a ñ o l a de Matanzas y no 
pocos de los que forman a l l í el hospita-
la r io pueblo cubano, nos recibieron con 
su hab i tua l co r t e s í a , l l e v á n d o n o s a l sa-
lón donde estaba dispuesto el almuerzo. 
L a mesa de her radora formaba dos alas, 
con capaeidad para 120 cnbiertos. Asis-
t i ó l a D i r e c t i v a en pleno del Casino 
E s p a ñ o l y d i s t inguidos funcionarios de 
Matanzas. E l Gobernador s e ñ o r Lecuo-
na. no s i é n d o l e posible asistir personal-
mente, e n v i ó en su r e p r e s e n t a c i ó n á an 
secretario el inspi rado poeta Bonifacio 
Byrne . En t re las d ia t inguidas personas 
que a l l í conocimos, hemos de mencio-
nar, p id iendo antes p e r d ó n por las omi-
siones, á don T i b u r c i o Bea, el presiden-
te del Casino don Jav ie r Peralta, el se-
cretar io don "Wenceslao Sol í s , e l c ó n s u l 
i n t e r i no de E s p a ñ a don Gustavo L ó p e z 
sust i tuyendo á don J o a q u í n C a s t a ñ e r 
ausente, el Presidente de l a A u d i e n c i a 
de Matanzas don A d o l f o Plazaola, e l 
padre A lva rez , e l alcalde don I s idoro 
Ojeda, el magistrado don Severo Pina, 
don A n t o n i o G a i í n d e z , el M a r q u é s de 
Bel lamar, e l jefe de Bomberos don- En-
r ique Estrada, el admin i s t r ador de l a 
A d u a n a y nuestros c o m p a ñ e r o s en la 
prensa don J o s é Q n i r ó s de " E l Correo 
Matanzas" y e l s e ñ o r L ó p e z de <4El Re-
publ icano Conservador ." T a m b i é n es-
taba don T r i n o M a r t í n e z en represen-
t a c i ó n de l a Colonia E s p a ñ o l a de C i e n -
fuegos y don Juan G o n z á l e z Pumar iega 
secretario del Centro As tu r i ano . 
A la hora de los b r i nd i s t o m ó p r i m e -
ro l a palabra el s e ñ o r don Gustavo Ló-
pez, como representante dt E s p a ñ a , en 
nombre del s e ñ o r C a s t a ñ e r , y t e r m i n ó 
dando v ivas á Alfonso X I I I , á Cuba y 
E s p a ñ a . Don Bonifacio B j r n e d i jo fra-
ses de galanura exquis i t a en honor de 
los e s p a ñ o l e s y los cubanos. D o n Jav ie r 
Peral ta , como Presidente de la Colonia 
E s p a ñ o l a de Matanzas, d i ó gracias y 
propuso que e l ramo de flores do l a me-
sa fuese l levado á la d i s t i ngu ida s e ñ o r a 
esposa del Gobernador, . s e ñ o r Lecuona. 
D o n Federico Scoto p r o n u n c i ó t a m b i é n 
u n magn í f i co b r ind i s , y nuestro estima-
do c o m p a ñ e r o , Pepe Q u i r ó s , i m p r o v i s ó 
un b r i n d i s en verso que rebosaba gra-
cia y s i m p a t í a , y fué ap laud ido f renét i -
camente. No menos entusiasta y car i -
ñoso , a l par que m u y elocuente, fué el 
de nuestro quer ido amigo Pumariega, 
hablando en nombre del Centro A s t u -
r i ano ; tnvo frases m u y bellas en loor de 
Matanzas, la que en ju s t i c i a se l l a m a 
Atenas cubana H a b l ó t a m b i é n m u y 
gal lardamente nuestro c o m p a ñ e r o en la ¡ 
prensa, s e ñ o r G o n z á l e z M u ñ o z , y c e r r ó 
los b r ind is , con breves palabras, el se-
ñ o r Peral ta . 
Por la tarde, r e i n ó gran a n i m a c i ó n 
en la esplanada de la loma. L a banda 
de Bomberos tocó bonitas composicio-
nes, mientras un g e n t í o inmenso pasea-
ba con fraternal cord ia l idad . A las cua-
t ro y media se efectuó la m a n i f e s t a c i ó n 
rel igiosa alrededor de la e rmi t a , con el 
mayor orden y una inmensa concurren-
cia, en la que estaban representadas to-
das las clases sociales, A la noche hu-
bo bailes y fuegos artificiales, m u y con-
curr idos , á pesar de que una l igera l l u -
v i a i n t e r r u m p i ó breves instantes la 
fiesta. 
E l d í a y la noche t ranscur r ie ron s in 
el menor disgusto y en medio de la más 
franca sa t i s facc ión de todos. En t r e los 
c o m p a ñ e r o s de la prensa que asistimos 
en cal idad, de h u é s p e d e s de la bella 
c iudad ; e s t á b a m o s don C á r l o s R e d ó n , 
por L a Lnión E t p a ñ o l a , A l b e r t o Potts, 
por E l Mundo, Pedro G o n z á l e z M u ñ o z , 
corresponsal - del Heraldo de M a d r i d 
y La Correspondencia de E i p a ñ a , y e l 
que esto escribe, 
N o t e r m i n a r é estas l í n e a s s in dar 
gracias c u m p l i d í s i m a s al pueblo de 
Matanzas y especialmeute á los amigos 
par t iculares que nos ha obsequiado con 
su p rove rb ia l afecto y c o r t e s í a . L a 
fiesta de ayer es ya t rad ic iona l en l a 
hermana c iudad de los dos r í o s y todos 
los a ñ o s consagra en un acto de gene-
rosa y noble e x p a n s i ó n e l sello d i s t i a 
t i v o do nuestra raza, que fué grande y 
poderosa por su respeto á las t rad ic io-
nes y s e g u i r á s i é n d o l o mientras conser-
ve p u r o ese c a r á c t e r 
P. G l R A L T . 
qoez, 55 afloi, E í p a ñ a , Rev í l l ag igedo 91-
Cáncer de la matr iz . 
DISTRITO ESTE. — Paula Puente, 43 
años , Pinar del R í o , Hospi ta l Paula. Tu-
berculosii. — Octaviano Bustamante, 66 
a ñ o s , E s p a ñ a , Cuba 55. Suicidio. —Zaca-
r ías Saez, 49 afios, E s p a ñ a , Lampar i l l a 2. 
Cólico miserere. 
DISTRITO OESTE—Eduardo Cancelo, 61 
afios, E s p a ñ a , Infanta 3. Uremia . —Tere, 
sa Alvarez, 63 a ñ o s . Habana, Cerro 657. 
Arterio-esclerosis,—Florentina Cárdenas» 
21 años , Habana, San Rafael 141. Tuber-
culosis pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 8 
Mat r imonio religioso 1 
M a t r i m o n i o c ivH O 
Defuuoiooea 11 
R E C I S T B O C i Y I L 
Diciembre 4 
N A C I M I E N T O S 
m>T ITO NORTE — l hembra blanca le-
g í t i m a , 1 v a r ó n blanco lagt t imo. 
DISTRITO SUR.—No buho. 
DISTRITO ESTE. —Nofaubo. 
DISTRITO OESTE— 1 v a r ó n blanco na-
tu ra l ; 2 hembras blancas l e g í t i m a s , 1 
hembra blanca natural . 
M A T R I M O N I O R E L I G I O S O 
DISTRITO X O R T E , — T o m á s Migue l Pe-
fialver con Gui l le rmina Borgea F ígue re -
do, blancos. 
O E F U N C I O N E S 
DISTRITO NOHTB.—Raimundo Alonso, 
OS aflo». Habana, A g u i l a 34. Embolia .— 
liosa Canalejo, 60 años . Habana, Concor-
dia 33. Insutioioneia aór t ica . 
DISTRITO SLK. — F e r m í n Xucro , 65 
afios, E s p a ñ a , A n t ó n Redo GS. And ina 
de pecho.^Rafael V a l d é s , 37 a ñ o s . Ha-
bana, V i v o s 78, Asistoliu.—Carmen Váz-
P í r l £ I O ^ E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
Emulsión Creosotada 
W I B I S S M M F E Í I DE RABELL. 
j L A E M I N E N C I A j 
6MN CERTAMEN POPEAE 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. .> 
mm TODAS U S POSTALES QUE SE ENGUEKTREN DENTRO DE IAS CAJETILLAS 
if2l D2c 
Diciembre, 5 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO JÍORTE— 1 v a r ó n blanco na-
tu ra l , l va rón mestizo legi t imo. 
DISTRITO SUR. —2 varones blancos le-
g í t i m o s , 1 hembra mestiza natural , 2 va-
rones mestizos naturales. 
DISTRITO E S T E — I hembra mestiza na-
tura l . 
DISTRITO OESTE.—3 varones blancos 
leg í t imos , 1 hembra híam-a uatural , 2 va-
rouea blancos l eg í t imos . 
BÍATRI. - t fONIO K í : i i H i I 0 8 0 
DISTRITO NORTE.— J o s é León Flores 
y Morales con Esperanza Garc ía y R o d r í -
guez, negros, 
DISTRITO SUR. — L u i s M e u í n e z y M o -
rales, con Amel i a F . Corir y Va ldús , blan-
cos. 
IKSTRITO OESTE.—Edetmiro V á i d a s y 
G a l b á a con Generosa V a l d é s y Monaon, 
blancos — Manuel León y Navarro coa 
M a r í a Irene de la Cuesta y F e r n á n d e z , 
blancos. L u í s de C á r d e n a s y Cuellar coa 
Luisa Hern í lndoz y R o d r í g u e z , blancos. 
—Susano Arencibia y M a r t í n e z con Jua-
na M . Flores y V a k l é s , blancos—Manuel 
Frera y Victorero con A u a Quiza y Fer-
n á n d e z , blancos. 
M A T K I M O N U ) C I V I L 
DISTRITO N'ORTK. — F e r m í n Puig y 
Forrondona con Isabel Codiua, negros. 
DISTRITO EHTK. —Ulpiano Carrr i l lo con 
Eugenia M , P in i l l o , mestizes.—Emilio 
I lodr íguez Breoché con Micaela Sonchay, 
mestizos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE—No hubo. 
DISTRITO SUR.—Mercedes Heruánc lez , 
81 años , Habana, San liafael 8G. Ar t e r io -
esclerosia. 
DISTRITO ESTE. — An ton io F c m í í n d e z , 
3 meses. Habana, Egido 9. Meningi t i s . 
DISTRITO OESTE. Salvador Capdehon, 
56 afios, E s p a ñ a , L a Hem',íU'a. Xnter i t i s 
c róu iea .—Blanca Mol ina , 29 afios, Haba-
na, P r í n c i p e 12. Tuberculosis pulmonar. 
—T«resa H e r n á n de/,, S0atk>s, Ai r ica , Los 
Ancianos. Hemorrag ia cerebral—Josefa 
Garc ía , 29 años , Santiago de Cuba, Pocito 
36. N e u m o n í a . — T o m a s a Pouzan, 81 afios 
Santiago de Cuba, Cantera 5. Arterio-es-
clerosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos l \ 
M u í r i m o n i o s religiosos 1* 
Matr imonios civiles 2 
Defunciones 1 
Siente usted un cosquilleo constante 
en la garganta? Está usted ronco con 
frecuencia? O está usted molestado 
por la tos? KI 
9cetcralde 'Cereza 
del S>r. ¿iifer 
«alma las irritaciones de la garganta, 
alivia la inflamación do fos tubos bron-
quialns y ataja r- riijestión pulmonar. 
T es por esto mina con rápidos 
las toses rebeldes á impide las pul-
monías y la tisis, 
1 L a eficacia maravillosa 
dol Pectoral do Cereza del Dr. Ayer 
para ros' lvcr toda inOamación de la 
garganta y los pulmones, calmar e l 
dolor y eliminar todo vestigio de en-
fermedad es do lo más nota Me. A me-
ando cura un resfriado en una sola 
noche. Resfriados de tiempo atrás j 
toses arraigadas puede que aecesiton 
un poco más de tiempo, poro ceden coo 
seguridad. 
Freptrado por el Dr . J . C . A V B R 7 Cm., 
Lowoil. Maas.. E . U. A, 
E! surtido es superior A toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han vis to . 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
H a y t a m a ñ o s hasta de 4 y 5 metros, 
propias para grandes salones. 
J BORBOLLA. 
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F O L L E T I N ( 9 2 ) 
NOTELA ESCRITA EX FRANCÉS 
P O K P O N S O X D F T E R R A I J L 
P K I M E K A P A R T E 
LOS ESPADACHINES DE LA OPERA 
(Esta novela se halla de venta en la J/o-
dertia / ' oe i ía , Obispo, 13á y 137.) 
(CONTIirüA) 
— N o 03 o l v i d é i s de presentarme ma-
fiana á rnestro pro tegido—dijo la baro-
nesa al conde a l despedirse. 
A las once de la mafiana de l d í a si-
guiente el coronel L e ó n penetraba en 
e l d o m i c i l i o del conde Stevran. Este, a l 
• e r l o , q u e d ó marav i l l ado ; el hombre 
elegauto de la v í s p e r a L a b i a desapare-
cido, quedando en 8 u lngar el vie jo sol-
dado de bigotes retorcidos 6 indumen-
W i a pasada de moda. 
—¿Cre í s , sefior conde,—dijo el coro-
nel León s o n r i é n d o s e — q u e el c a p i t á n 
l>«robert no e s t á bien caracterixadol 
—Verdaderamente, amigo mío,—res-
p o n d i ó el conde—nadie a d i v i n a r í a en 
"Vos bajo esa indamenta r i a y aspecto en 
general al elegante coronel León. Creo 
fll»e la baronesa q u e d a r á complacida de 
•Vuestra • • 
E l coronel c r e y ó llegado el momento 
de conmoverse, y p r e g u n t ó a l conde con 
acento emocionado. 
iCreía, caballero, que seré admitido 
en cava de mi,..f 
— O s lo prometo, s eñor coroneL 
Entre el conde Stewan, que amaba 
apasionadamente, y el coronel l > ó n , 
que representaba el papel de padre anó-
nimo, ¿de qué pod ían hablar sino de 
eUaf 
E l conde Stewan, creyendo de buena 
fe cuanto en l a noebe anterior le conta-
ra e l coronel referente á la baronesa de 
Santa Lucía , no tuvo iuconreniente al-
gnno en revelarle sa amor. 
E l conde ordenó enganchar su ca-
rruaje, y en un ión dal coronel se d ir ig ió 
á casa de la baronesa. E n el trayecto 
contó a l falso capi tán Lamber t que, 
transcurridos quince d í a s iría á pasar 
un mes cerca de la baronesa, hospedán-
dose en casa del « ñ o r de Kcr irou , ve-
cino de la señora baronesa de Santa 
Lucía, 
— ¡ O h ! — p e n s ó el coronel—ese viafe 
modificará «nis planea. 
E l conde y su a c o m p a ñ a n t e fueron 
recibidos por la baronesa. E l primero 
bizo la presentación del apócrifo capi-
tán Lambert, el que tan agradecido y 
conmovido se mostró, que hieo pensar 
al conde: 
—jPobre padre! 
L a señora de Santa Lucía , con cari-
ñ o s o acento—dijo a l recomendado del 
conde: 
—Esta noche par to para K e r l o r , don-
de i r é i s á r e u n í ros conmigo, l o m á s 
p ron to posible. 
— M a ñ a n a mismo p a r t i r é — r e s p o n d i ó 
e l coronel con voz conmovida . 
— ¡ P o b r e hombre 1 — m u r m u r ó la ba-
ronesa. 
E l coronel se r e t i r ó , d i r i g i é n d o s e á 
su d o m i c i l i o ; c a m b i ó de traje y o r d e n ó 
á un cr iado que preparase el carruaje. 
Momentos d e s p u é s s u b í a en é l diciendo 
al cochero: 
— A Cha i l lo t . 
Med ia hora m á s tarde el coronel en-
t raba en el d o mi c i l i o de su hi jo A r -
mando, al que h a l l ó tan abat ido como 
el d í a anterior. 
E l padre t o m ó asiento al lado de su 
h i jo , p r e g u n t á n d o l e c a r i ñ o s a m e n t e : 
— j C ó m o te encuentras, h i jo í 
—Sufro mucho, padre m í o . 
— ¡ S i g u e s amando á esa mujer? 
—8f. 
— i S e r í a s feliz si e l objeto de t u amor 
te correspondiese a l g ú n díaT 
A r m a n d o a b r a z ó á su padre, s o l l o -
zando y e x c l a m ó : 
— ^ A q u é me haces concebir espe-
ranzas? 
—-Yo t r a t a r é de que se convier tan 
en realidades, h i j o m í o . A h o r a escu-
cha: L a baronesa de Santa L u c í a per-
tenece a l n ú m e r o de esas naturalezas 
pervert idas que se complacen en ator-
mentar á los que son sus esclavos. Con-
t igo ha sido dura y crue l , porque la 
amabas y te ar rod i l labas ante el la . S i 
en vez de esclavo hubieses adoptado el 
papel de señor , te hubiese adorado. 
A r m a n d o escuchaba á su padre con 
profunda sorpresa. 
— A n t e s de quince d i a s — c o n t i n u ó el 
coronel—esa mnjer que te ha d e s d e ñ a -
do b u r l á n d o s e de t u amor, te a m a r á y 
te p e d i r á p e r d ó n . Te lo j u r o . A h o r a , 
h i j o m í o , teu calma y e s p é r a l o todo de 
t u padre. M a ñ a n a mismo e m p r e n d e r é 
un viaje , no te impacientes; se t ra ta 
solo de algunos dias. A m i retorno te 
t r a e r é buenas nuevas. 
—Pero, ¿Y é l ? — e x c l a m ó A r m a n d o 
crispando los p u ñ o s de fnror . 
E l joven , como c o m p r e n d e r á n nues-
tros lectores, a l u d í a a l conde Stewan. 
—£7 , antes de quince dias h a b r á 
m u e r t o — r e s p o n d i ó el coronel con te-
r r i b l e calma, y abrazando á su h i jo , se 
r e t i r ó . 
E n el j a r d í n e n c o n t r ó 4 Job, al que 
le d i j o : 
—Cuida de A r m a n d o y no le pierdas 
de v is ta . Si ocurre algo a n ó m a l o , i r á s 
á casa del m a r ^ n é s de Lacy , a l qne 
b a s t a r á que le digas: <rMe l l amo J o b " . 
E l m a r q u é s ya tiene m i s instrucciones. 
E l coronel p a r t i ó en su carruaje y se 
d i r i g i ó á casa de Gont ran . e l que des-
de la muer te de Leona p a r e c í a engi-
mismado y ajeno á evanto pasaba es 
temo suyo. 
8u voluntad ya no se rebelaba cos-
t ra las inicuas intrigas que fraguaba el 
jefe de los Compañeros de la Espada. 
E r a el e spadach ín obligado para todos 
loe duelos provocados para fines secre-
tos de la asoc iac ión. D i r í a s e que el 
m a r q u é s de L a c y sent ía la necesidad 
de exponer de continuo su vida, de la 
que p a r e c í a estar cansado. 
— Querido m a r q u é s - d i j o el coronel 
—desde la muerte de vuestro primo, 
Jorge de L a c y , vuestro t ío os ha de-
vuelto su afecto. iPor q u é no vais á 
Bretaña á pasar unos d í a s en su com-
pañía? 
—¿Os es necesaria mi presancia en 
aquel pa í s?—preguntó con indiferencia 
Gontran. 
- S í . 
— i Q u é es lo qne he de hacer allí? 
—Probablemente matar al conde 
Stewan, que dentro de uno» dias irá á 
pasar uua temporadita á casa de un 
vecino de vuestro tío y de la señora de 
Santa Lucía , llamado el señor de K e -
rizou. 
— l Y dec í s que la baronesa va á Bre-
t a ñ a ? 
—Sí, esta misma noche parte y yo 
Banana . 
—¿Vos?—preguntó Gontran. 
—Sí , y desde hace uua hora * • •,-
teodente do la baronesa, bajo el nom-
bre de capi tón L a m b e r t 
—Sois el diablo, c o r o n e l , — e i e l a m ó 
el m a r q u é s s o n r o d ó s e . 
— ¡ O h ! — d i j o al coronel -he d e v e n -
garme de esa mujer, qne en tan lasti-
moso estado ha puesto á mi hijo. Y o 
her iré la cnerda más sensible de su co-
razón y sufrirá horriblemente. 
E n un principio pensé que vos pro-
vocarais al conde y le matáse is en de-
safío; pero luego varié de op in ión y 
creí preferible empezar por ella, ata-
cándola en su m á s cara afección, que 
es un niño, y cuando su dolor sea m á s 
intenso, atrojaremos á sus pies el ca-
d á v e r del conde. Este será el regalo 
final. 
—Magníf ico— E x c l a m ó Gontran. 
—Ahora , cid mis instrucciones—con-
t i n u ó el corone l .—Escr ib i ré i s á vuestro 
tío anunc iándo le qne en breve le h a r é i s 
una visita. Cuando el conde Stewaa 
parta para Bretaña, que será dentro de 
quince días , part iré i s vos también , y 
si en este espacio de tiempo se os pre-
sentase un hombre d ic i éndoos : " M é l l a -
me Job'*, ateudedle. E s un antiguo su-
bordinado mío , al cuidado de quien es-
tá mi hijo. 
— E n t e r a d o — r e s p o n d i ó Gontran. 
E l coronel se ret iró: dos d ías d e s p n é s 
se presentaba, como hemos visto, en e l 
castillo de Kerlor . 
f C 'i ytfinnar&j 
4 D I A R I O D E I É A M A R I N A — E d i c i ó n de la tarde . -Diciembre 12 de 1904 . 
D e l s á b a d o hay e i í l a c r ó n i c a el eco 
de una boda. 
Boda m u y s i m p á t i c a , m u y interesan-
te, que une para s iempre en la paz del 
hogar y en la g lo r i a de l a lma dos exis-
tencias j ó v e n e s , enamoradas y veutu-
rosas. 
Los novios t 
E l l a , l a s e ñ o r i t a J u l i a Eoca y Casu-
BO; él, I s i d r o Oliyares. 
Be l l a y g e n t i l la novia , a p a r e c í a m á s 
bel la y m á s gen t i l que nunca con los 
s i m b ó l i c o s a t a v í o s nupciales que comu-
nicaban á su figura, s iempre ideal, uu 
aspecto encantador. 
L a ceremonia r e v i s t i ó u n luc imien to 
excepcional . 
E l t emplo , el de Monserrate, l u c í a 
esa noche, durante el acto, su magn í f i -
ca, incomparab le i l u m i n a c i ó n . 
Pad r inos de la boda fueron la respe-
table s e ñ o r a d o ñ a Dolores R o d r í g u e z de 
Ol ivares , madre del novio , y el d i s t in -
gu ido cabal lero don Carlos Roca, padre 
de la desposada. 
Test igos: 
E l s e ñ o r don Luc iano R u i z y el doc-
to r don F e l i p e S á n c h e z Romero. 
L a concurrencia, m u y numerosa. 
U n a boda, en fin, de las m á s s i m p á -
ticas que en estos ú l t i m o s t iempos ha 
regis t rado l a c rón i ca elegante. 
» 
Con m o t i v o de la comida que ofre-
c e r á p r ó x i m a m e n t e en el Habana Yacht 
Club un d i s t i n g u i d o caballero, en ob-
sequio de un grupo de sus amistades, se 
me hace esta preguuta : 
— " ¿ S i g u e abierto el Club t o d a v í a ? " 
Respuesta al canto: 
Es c i e r to que estaraos fuera de tem-
porada, pero as í y todo, el socio que 
quiera c o n c u r r i r e n c o n t r a r á siempre á 
su d i s p o s i c i ó n la casa con la dependen-
cia suficiente. 
]Más a ú n . 
Los m i é r c o l e s y los domingos, des-
p u é s de las tres de l a tarde, pueden 
asis t i r á la casa de la p laya las famil ias 
de los socios. 
Si pretenden és tos dar una comida 
b a s t a r á con avisar, por te lé fono, la v í s -
pera. 
De estas, y otras muchas cosas m á s , 
estoy in fo rmado por e l s e ñ o r Esqueu, 
m i amigo y miembro entusiasta del 
Jiouse conimittede]. Yacht Club. 
A p r o p ó s i t o : 
Parece que se t r a t a de celebrar una 
m a t i n é e de N a v i d a d s in c a r á c t e r of icial 
a lguno. 
R u m o r ó lo que sea, me apresuro á 
receje r io . 
O j a l á se confirme! 
E n verbo de fiestas h á b l a s e de v a -
rias que se proyectan para lo que resta 
del mes. 
L a p r i m e r a de todas, l a velada del 
Ateyico, el s á b a d o p r ó x i m o , como i n a u -
g u r a c i ó n de la nueva era en que entra 
l a sociedad del Prado. 
E l clou de la noche s e r á l a conferen-
cia de l i l u s t r e doctor S á n c h e z de Bus-
tama n te. 
L a pa r t e de concierto, e s c o j i d í s i m a . 
E í Colegio Francés hace los prepara 
t ivos para su fiesta anua l . 
E l ba i le del Casino A l e m á n . 
L a kermesse, 6 A r b o l de N a v i d a d , de 
las Escuelas Dominica les en los claus-
tros de B e l é n . 
E l b a i l e que anuncia e l Liceo de 
Cxiianabacoa, para el 31 , á fin de rec ib i r 
a legremente ¿i nuevo a ñ o . 
Y var ias $oirées elegantes. 
U n a de é s t a s se c e l e b r a r á p r ó x i m a -
mente en l a residencia del T u l i p á n de 
una d i s t i n g u i d a fami l ia . 
En t re tan to , muchas bodas, los es-
p e c t á c u l o s teatrales y m á s de nu bai le 
i n f a n t i l de los t radicionales de N a v i d a d . 
N o l a pasaremos tan m a l en esta des-
p e d i d a de l a ñ o . 
Reiour. 
H e anunciado en E l F í g a r o de ayer 
que pa ra mediados de Enero prepara 
BU v u e l t a á la Habana, d e s p u é s de una 
p ro longada ausencia en los Estados 
U n i d o s , la amable é interesante s e ñ o r a 
d o ñ a H i l a r i a Fonts v i u d a de Con i l l . 
V i e n e con la d i s t i n g u i d a dama, para 
ser presentada en nuestros salones, su 
h i j a , la s e ñ o r i t a Sarah C o n i l l , m u y bo-
n i t a y m u y elegante. 
L a sociedad habanera s a l u d a r á com-
p l a c i d í s i m a la vuel ta de viajeras t an 
d i s t ingu idas . 
T a m b i é n tiene dispuesta su vue l t a 
de P a r í s , para Enero, el d i s t ingu ido 
m a t r i m o n i o Rosita C u l m e l l y J . J . N i n , 
p i an i s t a cubano, é s t e de gran v a l i m i e n -
to . 
Y de un momento á ot ro l l e g a r á n á 
l a H a b a n a las s e ñ o r a s C á r d e n a s de Zal -
do y Po la de Mesa, a c o m p a ñ a d a s de 
sus respectivos esposos, don Teodoro 
de Zaldo y don Ti r so Mesa, a s í como e l 
conocido j o v e n Fernando Mesa, que 
retorna de l a E x p o s i c i ó n de St. Lou i s 
A r t u r o Fonts y Paco Calvo no esta-
r á n de vuel ta en la Habana hasta los 
comienzos de 1905. 
Y ahora, antes de cerrar las Habane-
ras, u n saludo á un c o m p a ñ e r o en l a 
crón ica , y c o m p a ñ e r o m u y querido, Ma-
r io M u ñ o z Bustamante, que desde hoy 
reanuda en E l Mundo su l e í d a secc ión 
de Teatros y Artistas. 
H a vuel to del campo, de su corta y 
agradable e x c u r s i ó n , m u y satisfecho y 
m u y complacido. 





L a a n i m a c i ó n era ex t r ao rd ina r i a á la 
hora de comenzar la p r imera pelea á 
tre in ta tantos, que salieron á disputar-
la, los blancos, Morgan, don G á r a t e y 
Abando , contra los azules, Ricardo 
S á n c h e z y Pepe Michelena. 
E l saludo p r i m o r d i a l lo verif ican las 
dos parejas de notables, i g u a l á n d o s e á 
una y á tres; I r á n remata s in medi r y 
sin a b r i r el á n g u l o lo suficiente y G á r a -
te entra para devolver y medi r mucho 
mejor y con m á s acierto que el delante-
ro maestro. E l zaguero blanco coje á 
todo placer en el diez para l levar la pe-
lota a l diez, donde Pepe la receje man-
samente para igua lar o t ra vez en cuatro 
y en cinco. E l mismo zaguero hace fili-
granas que no convencen á nadie y con 
las filigranas los azules se apuntan dos 
tantos m á s para su color; G á r a t e , muy 
valiente, rep i te las entradas valientes 
Á los remates del maestro que no aca-
ba de medir , n i se siente sastre capaz 
de tomar la medida á Rosendo. Las 
parejas se igualaron á siete nueva-
mente. G á r a t e no solo iguala sino que 
se adelanta, pero a l de la zaga blan-
ca no le era posible adelantar con su 
c o m p a ñ e r o , a l contrar io , se atrasa y 
atrasando d í ó l u g a r ' á que igualasen las 
parejas o t ra vez en nueve. Las paradas 
blancas se tornan en paradas azules, y 
el p á n i c o comienza á sentirse; nada se 
pone en claro; ni claro^ azul u i blanco 
claro. 
Ricardo se puso oscuro, los azules se 
adelantaron, todos j u g a r o n mucho, los 
blancos se adelantaron t a m b i é n ; en el 
tanto doce G á r a t e , sólo G á r a t e , siem-
pre G á r a t e se a t r a c ó á toda ley con 
I n i n para dejar perplejo al maestro 
I r á n ; G á r a t e hixo pr imores con la pe-
lota : el zaguero blanco sin levantar . 
Iguales á trece. E l zaguero blanco 
pi f ia el tanto cü 'orce, pero G á r a t e res-
ta á dos m e t r o » del frontis dos remates 
de I r á n con toda la v a l e n t í a y toda la 
temeridad que se necesita para restar 
á d icha distancia. Var ios pesos caen 
para Rosendo. H l zaguero blanco p i -
fia, su c o m p a ñ e r o se contagia; I r á n se 
crece y Miche, que viene s e g u r í s i m o , 
se ordena, ambos subieron á v e i n t i s é i s 
cuando los blancos se quedaban en el 
tanto veinte; el zaguero blanco sigue 
sin levantar, poro se acuerda de que 
levanta como el mejor y como el que 
m á s levante y levantando i n i c i a á 
ú l t i m a hora, cuando el par t ido ya era 
un p a r t i d o de p r o n ó s t i c o reservado, un 
juego que era el ú n i c o juego para de-
r ro ta r á la pareja azul si el zaguero 
blanco hub ie ra hecho este juego cuan 
do G á r a t e estaba en juego, cuando Gá-
rate remataba y ganaba todo lo que 
h a b í a que ganar. Con este juego el 
zaguero blanco j u g ó con la cátedra, la 
puso á pa r i r , porque puso el tanteador 
en 27 para los blancos y en 28 para los 
azules. E l apr ie to es m u y regular: el 
zaguero blanco se s o n r í e . Q u é boni to ! 
Los azules h ic ieron e l tanto 29: el za-
guero blanco devuelve cinco pelotas, 
como cinco mimos desde el rebote, és-
tas pelotas caen en el cuadro uno. 
I n i n , no admite n í m o s y se l leva el 
tanto t r e in t a final; el zaguero blanco 
oye algunas silbas, apesar de la gran 
faéua de ú l t i m a hora. 
L a p r i m e r a quiniela , Árnedi l lo . 
E l segundo par t ido , á t re in ta tantos, 
que h a b í a despertado gran e s p e c t a c i ó n 
entre los buenos aficionados lo r i ñ e r o n 
los blancos, I s idoro y A r n e d i l l o , contra 
los azules. M á c a l a y A n d r é s T rece t 
Este pa r t i do d e f r a u d ó l a s esperanzas 
de la o p i n i ó n ; no r e s u l t ó el p a r t i d o 
monumenta l que se h a b í a s o ñ a d o . A n -
d r é s Trecet, contra su fuerza, contra 
su seguridad y contra su vis ta de á g u i -
la, ayer se e n c o n t r ó s in vista, s in fuer-
zas y s in seguridad a lguna; A n d r é s en-
t r ó descompuesto y desgraciado por 
completo. Sólo el p e l o t é o potente, 
a u d á z y e x t r a o r d i n á r i o con que lo ata-
có la blanca pareja, lo de jó fuera de 
juego ; Máca l a , no pudo entrar casi 
Los celos... 
...del Japón!! 
Que el J a p ó n está celoso y Musuh i to como u n canario con 
pulgas, eso, está m á s claro que la luz del sol naciente. 
¿De qu ién se cela? ¿De la pr imera escuadra del Bál t ico? ¿De 
la segunda? ¿De las añagazas de Inglaterra, del pode r ío del ruso, 
del g u i ñ o de los Estados Unidos ó del dolce Jar nienfe de Francia? 
De nada de eso. E l J a p ó n está celoso porque entre todos sus 
prodigiosos adelantos no ha podido contar el invento de la mara-
v i l losa m á q u i n a de coser Standard, que nosotros vendemos a l pue-
b lo cubano por un peso semanal y sin fiador!! 
Y r ab ia rá de celos; porque el pueblo cubano, n i nosotros, nos 
deshacemos de una m á q u i n a que hace vuelos, pliegues, cadenetas y 
cien m á s exquisitas labores. 
J Í i v a r e & j C e r n u c t a 1/ C o m p a ñ í a 
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nada y e l d o m i n i o no lo sol taron los 
blancos en todo e l pa r t ido . Los blan-
cos lo ganaron s in esforzarse g ran cosa. 
I s ido ro j u g ó mucho y m u y bien, pero 
hay que convenir que en toda la faena 
estuvo la pelota en su cesta. A r n e d i -
l lo , mucho mejor que cuando se q u e d ó 
en doce. Los azules no pud ie ron l le -
l legar á veinte. 
L a segunda quin ie la , G á r a t e . Cosas 
de los c iga r r i l lo s rusos y japoneses que 
valen y que venden en casa de J o s é 
Vales. " L a E m i n e n c i a , " ¡ B r a v o por 
e l fumador Chatol 
_ _ _ _ _ R' 
Par t idos y quinie las que se j u g a r á n 
el martes, 13 de Dic iembre , eü el F r o n -
tón J a i - A l a i : 
Pr imer partido á 25 tantos. 
P e t i t y Michelena, blancos, 
contra 
Escoriaza y A y e s t a r á n , azules. 
Pr imera quiniela á seis tantos. 
I r ú n , M á c a l a , I s idoro , A r n e d i l l o , 
Navarre te y T rece t 
Segundo partido á 30 tantos. 
E l o y y Trecet, blancos, 
contra 
M á c a l a y Navarre te azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Michelena, G á r a t e , M u n i t a , Esco-
riaza, U r r u t i a y Peti t . 
E l e s p e c t á c u l o , que e m p e z a r á á las 
8 de la noche, s e r á amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Base-Ball 
L A V I C T O R I A 
D E L C L U B ' ' H A B A N A " 
L a numerosa concurrencia que a s i s t i ó 
ayer tarde á los terrenos de Carlos I I T , 
q u e d ó c o m p l a c i d í s i m a del g ran t r i u n f o 
obtenido po r el c lub Habana en el match 
concertado con la novena del c lub Tam-
pa, recibiendo este ú l t i m o los nueve 
skuns po r siete carreras que a n o t ó su 
contrar io . 
E l batting habanista estuvo m u y efec 
t i v o , a l ext remo de anotar cuatro* hits 
de una base y uno de dos, en la q u i n t a 
entrada, que le va l i e ron cinco carreras. 
Gervasio Gonzá l ez , Rogel io y S i m ó n 
V a l d é s , fueron los que m á s se d i s t i n -
guieron durante el juego, siendo m u y 
aplaudidos por el p ú b l i c o . 
P a d r ó n en el box estuvo como en sus 
mejores t iempos, consiguiendo é l solo 
dar un skun de struc outs, teniendo ocu-
padas la p r i m e r a y segunda bnse, por 
hits dados po r Quin tana y B. Prats . 
E l ú n i c o e r ror que aparece en e l Seo-
re del c lub Habana lo t iene A l f r e d o A r -
oafio, e r ro r bastante disculpable, pues 
fué debido á xxn fíy co r r ido hacia e l Cen-
ter field, y sobre la misma pista. 
L a novena de los maestros es bastan-
te aceptable, pero tiene un punto d é b i l , 
que es el pitcher Car r i ck , es m u y flojo y 
no tiene esas curvas, que la mayor par-
te de las veces son l a defensa de l o s p i í -
chers cuando se encuentran con novenas 
del empuje del Habana. 
A y e r se d i s t ingu ie ron el Shor Stop 
Q u i n l a n , que j u g ó admirablemente a l 
campo y b a t e ó con dureza, pues él solo 
a n o t ó tres hits de las cuatro veces que 
fué a l bat-, la segunda base Scharppy y 
Esteban Prats, t a m b i é n j u g a r o n como 
buenos profesores. 
E l resto de la novena hizo cuanto h u -
manamente pudo para contener el pa-
leo del Habana. 
H e a q u í el Score del j uego : 
Ta-ixi^ja IO. 33- O. 
J U G A D O R E S 
Me I n t v r e L . F. . 
Schappy 2? B 
Brounthers 3? B 
Mi tche l l C. F 
Quin lan S. S 
E . Prats 1? B 
H í c k e m a n R . F . . 
Robinson C 
A . Me Carthy I V 
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alt 166-5 My 
V . G o n z á l e z C, F . 
J. V i o l á R. F 
L . P a d r ó n P 
J . Castillo I? B . . . . 
G. G o n z á l e z C . . . 
C. M o r á n 3? B 
A . Arcano L . F ... 
S. V a l d é s 2? B 
R. V a l d é s S. S . . . . 
Tota les . 33 
3 
7 9 1 27 13 1 
S u a c l a l u p e 
E N SUS DIAS. 
L u p i t a del a lma m í a : 
por t í suspirando v i v o , 
y esta m i carta te escribo 
para saludar t u d í a . 
L leno de t ierna inqu ie tud , 
dando de v i r t u d ejemplo, 
fui de m a ñ a n i t a al templo 
de Guadalupe 6 Salud, 
y con profunda e m o c i ó n 
á la V i r g e n le pedí , 
felicidad para t í , 
contento y sat isfacción; 
que á bondad nadie te pana, 
y eres, por buena y bonita, 
la m á s guapa jovenci ta 
que pasea por la Habana. 
A d i ó s , bien que el pecho ansia, 
ad iós , no m á s te impor tuno . 
De la calle de Neptuno 
v o y á L a Fi losof ía , 
animoso, decidido, 
sin temores n i quebranto, 
que en el d ía de tu santo 
quiero comprarte un vestido; 
y la novedad del d í a , 
en telas, sedas y encajes, 
para los m á s ricos trajes, 
e s t á en L a Fi loso/ id , 
ANOTACION P O E E N T R A D A S . 
Tarapa 0-0-0-0-0-0-0-0-0= 0 
Habana 1-0-0-0-5-0-0-1-1= 7 
¡Sumario: 
Earned rums: Habana 2. 
Stolen base: por V . Gonzá lez 2, Gon-
zález y M o r á n . 
T w o base hi ls : V i o l á 1. 
Struck outs: P a d r ó n 5, Carrick 3. 
Called balls: P a d r ó n 1, Carrick 3. 
W i l d pitcher: Carr ick 1. 
Passcd ba l l : Robinson 2. 
Tiempo; 1 h , 45 ms. 
Umpires : Poyo y Garc ía , 
Anotador : Mendoza. 
E L CHAMPION 
Es seguro que los clubs que han de 
contender en el p r ó x i m o Championhip, 
que á m á s ta rdar e m p e z a r á el d í a 15 
del entrante mes, s e r á n el Habana, A l 
mendares y Fe, este ú l t i m o con una fuer-
te novena. 
E l Almendares, cuya d i r e c c i ó n ha si-
do encomendada á A b e l Linares, es la 
suficiente g a r a n t í a para ser forma-
do con jugadores que puedan compet i r 
con el Habana. 
R e g ú n nuestras noticias, en esta se-
mana e m p e z a r á n los prepara t ivos de l 
Champion, pues se t ra ta en p r i m e r l u -
gar de estudiar y reformar las reglas 
del juego y exclarecer ciertos lunares 
que se notan en los Estatutos de las L i -
gas; para que no se rep i t an hechos es-
candalosos como los de la Cubana y la 
Habanera. 
ir A Ñ A PÍA 
J u g a r á n la novena de l c lub A z u l y 
la del Tampa. 
l 'sta ú l t i m a p o n d r á en el box á su 
mejor pitcher. 
Veremos si los ̂ ácu/es vuelven por su 
honor. 
d iv iduo , J o s é Sabio, empleado de la fá 
brica de grinebra de aquel barrio. 
E n el lugar de la ocurrencia se ocupó 
un cuchillo de punta. 
E l lesionado fué trasladado al hospital , 
en el carro de auxi l io de los bomberos del 
Vedado. 
L a pol ic ía detuvo al nombrado Sabio, 
y lo r e m i t i ó a l Sr. Juez de guardia. 
I N T O X I C A D O S 
E l Dr . V i d a l Mesa as is t ió ayer á los 
menores Amparo y Carraelina Mesa, de 
4 y 2 afios de edad, respectivamente, é 
Isidoro Bosque Gonzá lez , de una i n t o x i -
cación causada por haber comido unos dul -
ces que compraron en la bodega, estable-
cida en su domici l io , calle de M a r q u é s de 
la Torre 21. 
E l estado de dichos menores fué califi-
cado de p ronós t i co leve. 
K O D O !>E D I N E R O 
E n la t a l a b a r t e r í a calle de la Concordia 
n ú r n . 152, propiedad de don T o m á s Gar-
cía López , se comet ió un robo, consisten-
te en una cajita de lata pequefia, con se-
sesenta y cinco pesos plata, un cen tén y 
un luis. 
8e ignora q u i é n ó q u i é n e s sean los au-
tores de este hecho. 
A R R O L L A D O P O R U N T R A N V I A 
A y e r tarde fué arrol lado en la calle de 
la Mar ina , por el t r a n v í a eléctrico nV 78 
de la l ínea del Vedado al muelle de Luz , 
el blanco Nico lás Serra, vecino de M á x i m o 
G ó m e z , n ú m . 57, causándo le una contu-
sión en el hombro derecho, de pronós t ico 
leve, sin necesidad de asistencia méd ica . 
E l hecho aparece casual. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
S U I C I D I O D E U N D E T A L L I S T A 
E n las p r í m s r a s horas de la m a ñ a n a 
de ayer, apa rec ió muerto de un t i ro , en 
una hab i t ac ión alta de la casa n? 76 de la 
calle de la Merced, I ) . R a m ó n Rivas,con-
dueflo del establecimiento de v í v e r e s al 
por menor, situado en la propia casa. 
E l teniente de policía Sr. Angel de la 
Cruz Mufioz, al tener conocimiento de 
esto hecho por el v igi lante particular Jo-
sé Val le jo Fines, se c o n s t i t u y ó en el l u -
gar del suceso, encontrando el c a d á v e r 
del desgraciado Rivas, sentado en una 
silla con la cabeza hacia a t r á s y las ropas 
que ves t í a todas ensangrentadas. 
Encima de un b a ú l que estaba á su de-
recha, se ocupó un revolver S m i t h con 
una c á m a r a descargada, y sobre una me-
sa un papel escrito para el Sr. Jue*, en 
el que decía haberse suicidado. 
E l Sr.Qenaro Bouza,socio de la bodega, 
in fo rmó á la policía que Beguramente el 
Sr. Rivas se p r i v ó de la vida, por andar 
mal los negocios del establecimiento. 
Por el médico del Centro do Socorro se 
reconoció el cadáve r , el quo segün certi-
ficado presentaba una herida eu el lado 
izquierdo del pecho. 
Por disposición del Sr. Juez de guardia 
el c a d á v e r fué remi t ido al Necrocomio, y 
el atestado levantado por el Sr. M u ñ o z , 
al Juzgado de In s t rucc ión del d i s t r i to . 
U N A S E Ñ O R A L E S I O N A D A 
Por el Dr . Escandel fué asistida ayer 
d o ñ a Dolores Acosta Gu t i é r r ez , natural 
de Canarias, de 50 años de edad y vecina 
de Habana 197, de la fractura completa 
del h ú m e r o derecho en su tercio superior, 
de pronóst ico grave. 
Esta lesión la sufr ió casualmente al 
tropezar con las barras de un catre que 
estaba en la azotea de su domic i l io , y 
haber rodado uua escalera. 
La lesionada q u e d ó en su domici l io . 
C O N U N A M A Q U I N A D F C O S E R 
La señora D? M a r í a Alvarez V a l d é s , 
v iuda , do 26 años y vecina de Luz 46, 
condujo al Centro de Socorro del dis t r i to , 
á su hijo el menor J o s é M " Garc ía , donde 
fué asistido de una herida por a v u l s i ó n 
en el dedo pulgar de la mano derecha, de 
pronós t ico menos grave. 
Esta lesión se la causó con las ruedas 
de la m á q u i n a de coser en que estaba 
trabajando la Sra. Alvarez V a l d é s . 
J U E G O P R O H I B I D O . 
E l sargento de policía de la 11? Esta-
ción, señor E c h e v a r r í a , auxi l iado de dos 
vigilantes, s o r p r e n d i ó á varios i n d i v i -
duos que estaban jugando al prohibido 
en la ba rbe r í a de la calzada de J e s ú s del 
Monte 233. 
Fueron detenidos ocho ind iv iduos , los 
que quedaron á disposición del Juzgado 
correccional del segundo dis t r i to , 
E N " L A G R A N J A . " 
A y e r tarde, e n c o n t r á n d o s e en el café 
" L a Granja ," don J o s é N . Fontani l l s , 
vecino de Zulueta 2»;, y don Pedro Sol-
devi l la , de Empedrado 27, sostuvieron 
una reyerta, en la que recibió el pr imero 
un botellazo que le causó una herida co-
mo de diez c e n t í m e t r o s en la mej i l l a iz-
quierda, de pronós t ico grave. 
El señor Soldevilla sufrió t a m b i é n una 
contus ión leve en la reg ión osalo palpe-
bral derecha. 
El señor Soldevi l la fué detenido y 
puesto á disposic ión del Juzgado de 
guardia. 
S U I C I D I O D E U N P O L I C I A . 
E n la azotea de la E s t a c i ó n Central de 
Bomberos, Prado esquina á San J o s é , se 
suic idó en la m a ñ a n a de ayer el v ig i l an -
te de pol ic ía Juan A r r o n d o , da 23 a ñ o s , 
que prestaba sus servicios en la pr imera 
Es t ac ión . 
E l degradado Arrondo se d i s p a r ó un 
t i ro de r e v ó l v e r en la cabeia. 
Dejó varias cartas, una ellas para el 
señor Juez. 
E l c a d á v e r fué r emi t ido al Necroco-
mio . 
ENT E L C A F E " E L P A N O R A M A » ' 
Anoche e l teniente de pol ic ía de la 9? 
estación se c o n s t i t u y ó en el café E l Pano-
rama, calle 9 esquina á 24, en el Vedado, 
por haber tenido noticias de que en dicho 
establecimiento h a b í a n tenido una reyer-
ta varios individuos , resultando herido 
uuo de ellos. 
Este resul tó ser D . Manuel F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z , natural de E s p a ñ a , soltero y 
vecino de aquel barr io, el cual s e g ú n cer-
t ¡8cado del méd ico de guardia «n e l hos-
p i t a l Nuestra S e ñ o r a de las Mercedes, 
donde fué asistido, presentaba una herida 
en la reg ión intercostal izquierda, causa 
da con arma blanca y de pronós t i co grave 
S e g ú n la policía , el agresor de F e r n á n -
dez aparece ser D . Ricardo P é r e z Calvo, 
con quien sostuvo una reyerta, y eu la 
que t a m b i é n t o m ó p a r t i c i p a c i ó n otro ia-
L o s TEATROS.—En Payret, donde e l 
popu la r Pubi l lones con su gran Com-
paf i ía Ecuestre y de Variedades sigue 
teniendo buenas entradas, ofrece esta 
noche una var iada é interesante fun-
c ión . 
T o m a r á par te la renombrada f a m i l i a 
Garc iue t t i , que cada noche obtienen 
nuevos y merecidos t r iunfos. 
M a ñ a n a , debut de M r . S k a t i n e l l i , 
equ i l i b r i s t a y argol l is ta notable. 
Y para el m i é r c o l e s se anuncia u n 
gran acontecimiento: el debut del arro-
j a d o c ic l i s ta D r . Clarke , cou su asom-
broso y sensacional acto Leap the Gap. 
En A l b i s u c o n t i n ú a dando buenas 
entradas el grandioso bai le Brahma. 
L a empresa del p o p u l a r coliseo de la 
plaza del Monserrate ha determinado 
que desde hoy sean las funciones por 
tandas con los precios de costumbres. 
Para esta noche se anuncian dos tan-
das, eu el orden s iguiente: 
A las ocho y cuarto: p r i m e r o y se-
gundo acto de Brahma-, á las nueve y 
media : tercero y cuar to acto del mismo 
bai le . 
En M a r t í c e l é b r a s e el beneficio del 
modesto actor don Narc iso V a l d é s . 
Se p o n d r á en escena por la Compa-
ñ í a que d i r i g e don A n t o n i o Med ina l a 
comedia en uu acto L a praviana y las 
aplaudidas zarzuelitas Torear por lo Jino 
y TJOS carboneros. 
Deseamos a l beneficiano un é x i t o 
completo. 
Y en A l h a m b r a se ha combinado u n 
bon i to p rograma con tres obras que 
siempre son aplaudidas. 
A p r i m e r a hora i r á la zarzuela del 
popu la r Federico V i l l o c h , Rusia y Ja-
pón, y d e s p u é s En la loma del A ngel. 
A m b a s obras lucen decoraciones pre-
c i o s í s i m a s del s e ñ o r A r i a s , el m á s no-
table y m á s ap laud ido de nuestros p i n -
tores e scenógra fos . 
E l m i é r c o l e s , estreno de E l cochino 
mágico. 
Nada m á s . 
A UNA C U B A N A . — 
Pierdo el ave su plumaje, 
hermoso y pr imavera l ; 
y al primer soplo invernal 
pierde el árbol su follaje. 
Pierde el cielo su ropaje 
del noto á la faz severa, 
el sol extingue su hoguera, 
todo en el mundo se trunca, 
solo usted no pierde nunca 
su florida pr imavera. 
José J o a q u í n Palma. 
G U A D A L U P E . — A l l á , en la hermosa 
t i e r r a de Méj i co , sobre las al turas del 
Tepeyao, á l z a s e una e rmi t a e r ig ida á 
la V i r g e n de Guadalupe, por haber 
aparecido al l í Nuestra S e ñ o r a al h u m i l -
de i n d i o J o s é Diego, y o r d e n á d o l e que 
recogiese flores de unas plantas que 
aparecieron á su vis ta y que desapare-
cieron de su t i l m a para dejar solo en 
ese tosco l ienzo de su ves t idura la he r -
mosa i m á g e n que se venera en el a l tar 
mayor de l a suntuosa B a s í l i c a que se 
h a l l a al p ie de la roca eu que se as ien-
ta la e rmi ta . 
Y la d e v o c i ó n de miles y mi les de 
personas va este d í a á aquel luga r á 
ofrendar sus rezos á Nuestra S e ñ o r a de 
Guadalupe. T a m b i é n acuden a l tem-
plo de la Habana, s i tuado en la calle 
de l a Salud, los fieles que adoran á la 
Madre de l S e ñ o r bajo esa piadosa de -
voc ión . Con ello no hace el pueblo 
m á s que segui r los impulsos de su i n -
c l i n a c i ó n . D e igua l modo los que t ie-
nen en su f a m i l i a a lguna persona que-
r i d a ó cuentan con una amiga de su 
mayor aprec io que l leve el nombre de 
l a V i r g e n moren i t a que es la pa t rona 
de l a t i e r r a mejicana, piensan en ha-
cerle un regalo con ocas ión de BU fiesta 
o n o m á s t i c a . 
Los regalos son de adorno 6 de u t i l i -
dad. E n este ú l t i m o cano, no hay uno 
m á s ú t i l que unos elegantes botines ó 
zapatos para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s como 
los que vende la veterana p e l e t e r í a L a 
Mar ina , de los Portales de Luz . 
Zapatos y botines, que a l i g u a l de 
los que hay a l l í t a m b i é n para caballeros 
cons t i tuyen l a ú l t i m a e x p r e s i ó n de la 
moda. 
CENTRO ESPAÑOL.—Como h a b í a m o s 
anunciado, el s á b a d o se reunieron los 
j ó v e n e s que forman la Secc ión de R e -
creo y A d o r n o del Centro Españo l para 
fijar l a fecha en que h a b í a n do cele-
brarse los bailes de m á s c a r a s en la ac-
t u a l temporada. 
U n o de los p r imeros acuerdos que 
t o m ó la Secc ión , á propuesta de los se-
ñ o r e s Va l l e s y Compaf í e l , fué que el 
p r i m e r bai le sea e l s á b a d o á beneficio 
de l a Créehe, el asilo d i u r n o de n i ñ o s y 
n i ñ a s que pa t roc ina naestro A l c a l d e 
- M u n i c i p a l . 
Este acuerdo fué tomado por unan i -
m i d a d . 
Los j ó v e n e s de la Secc ión de Recreo 
y A d o r n o del Centro E s p a ñ o l se propo-
nen que esta fiesta, dado su objeto be-
néfico, resulte lo m á s e s p l é n d i d a po-
sible . 
D i g n o de aplauso es ese acuerdo.x 
E l segundo baile, para los socios, se-
r á el jueves 22. 
DERROCHE DE GUSTO.—Lo s e ñ a l a n 
con sus grandes existencias y las nue-
vas remesas que en estos d í a s h a b r á n de 
rec ib i r los grandes almacenes de Reiua 
y A g u i l a 203 y 205. 
Desde el a r t í c u l o de cinco centavos 
hasta el de subido precio, de todo tiene 
ese g ran establecimiento que se l l ama 
Los precios Jijo» y que ha causado una 
verdadera r e v o l u c i ó n eu e l comercio 
moderno. 
A l l í las etaminas, las lanas brocadas, 
las sedas, los abrigos, salidas de teatro 
calzado, sombreros, ropas de varias cla-
ses, y todo tan r ico que el parroquiano 
se deshace en elogios merecidos, prueba 
i r refutable de la verdad de lo que de-
cimos y que es tan grande como u n 
templo . 
Todo el mundo Sabe que en Ee ina 
n ú m e r o 7 e s t á u Los jirecios fijos. 
PÉRDIDA.—Como v e r á n por el anun-
cio que se inserta en ot ro lugar, de l 
trayecto de V i r t u d e s á Cuatro Caminos, 
se c a y ó de uua guagua una bolsa de 
cuero con cartuchos de escopeta de 
caza. 
Su d u e ü o g r a t i f i c a r á a l que se lo do-
rue lva . 
L A NOTA F I N A L . — 
M a r i d o y mujer l legan por la noche 
en un t ren retrasado y se d i r i g e n á una 
fonda 
E s t á n muertos de hambre y p iden de 
cenar. 
—Poca cosa podemos serv i r á uste-
des— les dice el dependiente .—En to-
da l a casa no hay m á s que una r a c i ó n 
de po l lo . 
— ¡ U n a sola r a c i ó n ! — e x c l a m a el es-
poso, mi rando cari Rosamente á su cas-
t i l l a . — Entonces, ¿qué va á comer m i 
pobre mujerci ta t 
Si tienes en. t u casa lo bueno, no l a 
busques eu la ajena. D í g a l o la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
ANUNCIOS 
TELÉFONOS DOMÉSTICOS,—Se e s t á n 
generalizando ya mucho en la Haban * 
los t e l é fonos d o m é s t i c o s , tan ú t i l e s y 
convenientes en hoteles, restaurants, ca-
fés, oficinas y casas par t iculares . 
A las personas que deseen instalar los 
les recomendamos u t i l i c e n los Servicios 
de don A n g e l Inocencio A g ü e r o , que 
es el que los ha puesto en las p r i n c i p a -
les casas de la Habana. 
E l s e ñ o r A g ü e r o recibe ó r d e n e s c u 
A g u i l a 142; 
10t-13 
jF»érca.ici«. 
E n la tarde del Jueves 8 del actual, se ha c • • 
traviado un alfiler de Sra. de oro, rubí y b 
liantes en la cuadra de Aguiar, entre Obispe 
Obrapía. Se suplica á la persona que lo ha.x 
encontrado lo devuelva en Industria 125 alti- , 
que será gratificado, pues se trata da un i • 
cuerdo de familia. 
15Ü9* 2t-12 2m-13 
De la calle de Virtudes á Cuatro Caminos, 
por la carretera de Güines se cayó de una srn^r 
Kua una bolsa de cuero con cartuchos de ca'.a. 
E l que la devuelva en San Lázaro 182 ó V i r t u -
des 24, se le gratificará. 
C-2377 lt-12 3m-13 
P é r d i d a . — E n el t r a y e c t o <le l a c a l l e 
de Duba á la de Sau Luis , barrio del Pilar, yen-
do en un tranvía de la l ínea del Cerro y Aduar 
na, se le extravió ; una Sra. un paquetico con-
teuiendo cuatro pañuelos , unas medallitas y 
unas cartas. Se suplica á la persona que lo h a -
lla encontrado lo devuelva á Habana 128. 
15073 Itl2-3ml3 
"HOTEL Y RESTAURANT 
• EL JEREZANO • 
L A C E N A A 40 CTS. dt.sde las ocho hasta la 





Un postre, pan y café. 
A L A O R D E N cuanto pidan, precios reduci-
dos.—A los viajeros cuarto y comida fl-80 ctM. 
plata diario. 
Tenemos el gusto de participar i nuestros 
numerosos favorecedores, que en vista d é l a 
mucha demanda que tenemos de ha bitaciones, 
y á fin de satisfacer como deseamos á toda nues-
tra clientela, hemos hecho grandes reformas y 
hoy contamos con veinte cuartos más, los que 
quedan á su disposición.—José Prado y Cí 
C U B I E R T O S A 40 C T S . dos platos hechos y 
uno mandado hacer, pan y café.—OTRO A 55 
C T S . los mismos que el anterior con el aumen-
to de botella vino Rioja ó media de Lager. 
Prado n ú m . 102-
15310 26-Nv24 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin , Ü 'Re i l l y 65, cu-
ra la calvicie, y no cobra hasta 
obtener el éxi to . 
Las señoras y señor i tas que de-
seen tener una abundante cabe-
llera, vengan á consultarse y ob-
t e n d r á n maravilloso resultado. ̂  
T a m b i é n ofrece su faja h ig ié -
nica con especial privi legio para 
reducir el abdomen, y corsés de 
la ú l t i m a moda de París . Los 
hay de todas las formas que se 
pidan. 
* c2053 62-28-0^ _ 
LA FLOR de CUBA 
Ü ' R E I L L Y 86. 
La casa une yeirte el mejor café del Mnio 
E s p e c i a l i d a d e n C a r a c o l i l l o 
Cuenta esta casa con los mejores artículos 
en Víveres , Vinos y Licores, surtido completo 
de laterías de las mejores marcas, depósito da 
los sabrosos Chorizos, Morcillas y Jamones, E l 
Buen Gusto, los mejores que se conocen en ! • 
Habana. 
E l café que expende esta casa es de puro ca-
racolillo y Hacienda de Puerto Rico, P u e ^ 
garantizarse primero por su pureza, segunao 
por contener principios aromáticos que i,1jla* 
yen con ventaja sobre la digest ión, no olvld*^ 
se, el que quiera tomar café puro y aromático 
acuda á la 
FLOR DE CÜBA, O'REILLT 86. 
14937 15t-25 N * 
toprenU y b M p i a del DUEIO DK LA 
